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Con el fin de contribuir al proceso de conocimiento del riesgo y a su vez a la gestión 
ambiental se realizó un estudio sobre la vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio 
climático en los entornos rurales del municipio de Pereira para identificar los factores 
relevantes para evaluar la misma. 
Se inició el proceso con un análisis del estado de arte de los contextos rurales en distintos 
países de América Latina con el fin de conocer los efectos de la variabilidad y el cambio 
climático en la región 
Seguidamente se procedió a realizar un desarrollo del concepto de la vulnerabilidad a la 
variabilidad y el cambio climático de forma que se pudieran establecer de manera posterior 
los factores o criterios determinantes para la valoración de la vulnerabilidad a la variabilidad 
y el cambio climático en los entornos rurales. 
Finalmente se hace un análisis de los contextos biofísicos y socioeconómicos de los entornos 
rurales del municipio de Pereira tomando como unidad de análisis los corregimientos. Este 
análisis de contexto fue determinante para poner en prueba un estudio inicial de las 
condiciones de vulnerabilidad de estos lugares frente a la variabilidad y el cambio climático 

















In order to contribute to the risk knowledge process and to environmental management, a 
study was carried out on the vulnerability to variability and climate change in the rural 
environments of the municipality of Pereira to identify the relevant factors to evaluate the 
same . 
The process began with an analysis of the state of the art of rural contexts in different 
countries of Latin America in order to know the effects of variability and climate change in 
the region 
Subsequently, the concept of vulnerability to variability and climate change was developed 
in a way that could later establish the determining factors or criteria for the assessment of 
vulnerability to variability and climate change in rural environments . 
Finally an analysis of the biophysical and socioeconomic contexts of the rural environments 
of the municipality of Pereira is made taking as a unit of analysis the corregimientos. This 
context analysis was instrumental in testing an initial study of the vulnerability conditions of 
these sites in the face of variability and climate change so that an adequate assessment can 
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1 Aspectos Preliminares 
 
En el trascurso de las últimas décadas se han acelerado y modificado los modelos de 
desarrollo y ocupación del territorio, con énfasis en el rápido avance de la agricultura de 
monocultivos agroindustriales, que acarrean desastrosos impactos socio-ambientales en lo 
largo y ancho del territorio nacional.  
Según Revista Semillas (2014), el sistema agroalimentario industrial transnacional global, 
es responsable de cerca de la mitad de todas las emisiones de  gases de efecto invernadero 
producida por los humanos; pero esta cadena industrial solo provee el 30 por ciento de los 
alimentos, utilizando entre el 70 y 80% de la tierra arable, más del 80% de los combustibles 
fósiles y el 70% del agua para uso agrícola. En contraste, la red campesina produce más del 
70% de la comida que consume la humanidad, en menos del 29 a 30% de la tierra arable; 
utilizando menos del 20% de los combustibles fósiles y 30% del agua. Respecto a la agro 
biodiversidad, la cadena agrícola utiliza no más de 150 cultivos y solo se enfoca 
intensivamente en doce cultivos; mientras que la cadena campesina ha desarrollado más de 
dos millones de variedades criollas, de más de siete mil especies de cultivos, que están por 
fuera del mercado. 
Desde este punto de vista los instrumentos de panificación territorial como los Planes de 
Ordenamiento Territorial (P.O.T) han demostrado quedarse corto en cuanto a su ejecución 
para evitar la configuración de nuevas condiciones de vulnerabilidad en las zonas rurales del 
país, entre ellas las del municipio de Pereira. 
La preparación del territorio comprendiendo la relación entre el hombre y la naturaleza frente 
a la variabilidad al cambio climático, permite asegurar la estabilidad  entre los sistemas 
bióticos y la comunidad, adaptar los sistemas productivos a los cambios le garantizará su 
permanencia en el tiempo, así que cobra  importancia  dar  el enfoque  desde la gestión del 
riesgo teniendo en cuenta que la vulnerabilidad obedece a una construcción social y por ende 
acotar el concepto para el interés de este trabajo,  dado que a menudo el término genera un 
amplio debate desde diferentes disciplinas. Establecer las relaciones que al interior de la 
ruralidad dan pie a procesos que configuran condiciones de vulnerabilidad y más adelante 
escenarios de riesgo. 
En esta monografía se pretende exponer una explicación de la vulnerabilidad frente a la 
variabilidad y el cambio climático en las zonas rurales del municipio de Pereira con el fin de 
identificar los factores relevantes para una posterior evaluación de la misma. 
Para ello, fue necesario entrar en detalle sobre las dinámicas ambientales que se configuran 
en los escenarios rurales del municipio de Pereira con el fin de comprender posteriormente 
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como la vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio climático y las diversas amenazas 
que surgen de los fenómenos climáticos construyendo nuevos escenarios de riesgo. 
En este documento se abordan también las definiciones de los términos que para el desarrollo 
conceptual son de mayor relevancia, ruralidad, cambio climático, vulnerabilidad y ambiente, 
permitiendo al lector conocer la posición del editor y desde que base teórica sustenta sus 
argumentos.  Es decir, la estructura del documento consta de tres momentos, en el primero 
hace referencia a la revisión de todo el aglomerado teórico y conceptual que enmarca los 
límites de las definiciones que se utilizaron. 
En el segundo momento, se discute sobre el estado del arte, las investigaciones realizadas en 
otros territorios, pero que sirven para ilustrar el campo de estudio referido, tanto en temas de 
adaptación al cambio climático, como en temas de la vulnerabilidad frente a la variabilidad 
y el cambio climático en las zonas rurales del municipio de Pereira. 
En el tercer momento se plantea las discusiones de los términos asociados a la variabilidad 
y el cambio climático, los cuales servirán de referentes para determinar los factores 
relevantes para una posterior evaluación de la vulnerabilidad frente a la variabilidad y el 
cambio climático en las zonas rurales del municipio de Pereira. 
1.1 Planteamiento del problema 
 
La ruralidad colombiana se ha visto afectada por los ciclos económicos globales que actúan 
como fuerza de cambio que direccionan las transformaciones en estos escenarios. Las 
variedades en producción, las tecnologías usadas, los modos de producción, los cambios en 
el territorio obedecen a intereses políticos y económicos que únicamente responden a las 
necesidades de grandes industrias. De esta manera PNUD (2011), plantea que ´´Colombia 
entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, porque siempre pensó que 
el país era más urbano que rural´´.   
Ello ha permitido  en la planificación de los territorios rurales plantearse las obligaciones  
productivas que respondan a unas necesidades del mercado, por consiguiente las políticas 
gubernamentales han direccionado y transformado a través del tiempo los modelos de 
producción de los campesinos colombianos y de los productores mayores lo que a través del 
tiempo ha generado procesos de degradación ambiental, a raíz del uso excesivo de agro 
químicos, extensión en monocultivos, sobre pastoreo, además ha ocasionado en las 
comunidades campesinas la perdida de saberes ancestrales. 
De la misma forma el cambio de las condiciones meteorológicas también favorece la 
aparición de plagas y enfermedades que afectan a cultivos y animales.  Las tierras de cultivo, 
los pastos y los bosques que ocupan el 60 por ciento de la superficie terrestre se ven 
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progresivamente expuestos a las amenazas derivadas de la variabilidad climática y del 
cambio climático.  
Desde este punto de vista la no incorporación de la adaptabilidad a al cambio climático en 
los entornes rurales aumenta la vulnerabilidad frente a los cambios en los patrones del clima 
y sus eventos extremos, de manera directa el cambio climático afecta la dinámica de los 
sistemas agrícolas y por ende afectar la economía campesina, las dinámicas sociales, su 
entorno biofísico y la sinergia entre todos ellos. 
La amenaza del cambio climático global genera incertidumbre en la comunidad científica, 
ya que dichos factores son indispensables para las zonas de producción agrícola como son 
la precipitación y la temperatura, con mayor probabilidad se verán afectadas en el tiempo y 
muy probablemente van a influir en la oferta de bienes y servicios ecosistémicos. 
1.2 Justificación 
 
Ateniendo a lo que suscita el Marco  de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo 
(2015 – 2030), la Ley 1523 de 2012 y en la misma dirección el Plan Nacional para la Gestión 
del Riesgo (2015 – 2025) se precisa que la investigación y la generación de información   
sirven como base estructural para la búsqueda de respuestas; es decir que sobre un marco 
lógico, académico,  contextualizado es que los actores involucrados, se puede fundamentar 
para que desde los escenarios políticos y el empoderamiento de las comunidades, tomen 
decisiones que mejoren las condiciones de vida de sus territorios.  
La presente investigación alrededor de los factores determinantes para evaluar la 
vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio climático es necesaria en la medida en 
que, las ciudades y sus entornos rurales se enfrentan a diario con las adversidades generadas 
a raíz de la variabilidad el cambio climático con sus efectos adversos. Con el fin de disminuir 
las pérdidas asociadas a los desastres, los territorios deben iniciar procesos de reducción de 
aquellos elementos que representan una condición de vulnerabilidad. 
Trasversal a la gestión ambiental, comprender las dinámicas de un territorio implica 
comprender como la cultura configura el medio natural, construyendo de esta forma nuevos 
escenarios de riesgo que surgen de la interacción de la vulnerabilidad y las amenazas que se 
asocian en relación, a partir del entendimiento de estas dinámicas se podrán tomar unas 
medidas particulares para abordar un problema ambiental como lo es el riesgo de desastres, 
atendiendo a que cada territorio tiene características que son únicas. 
Por otro lado, y mencionado los ciclos naturales, se podría mencionar la gestión integral del 
recurso hídrico, la manera en cómo se administra y se distribuye, las formas de protección 
de la cuenca abastecedora, pueden tener múltiples diferencias entre una comunidad y otra, 
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hasta el punto de los usos de este recurso y el valor agregado como servicios ecosistémicos 
que este provee desde lo espiritual y cultural. 
Identificar los elementos importantes a la hora de evaluar la vulnerabilidad frente a los 
efectos de la variabilidad al cambio climático provee entonces insumos que sirven de soporte 
para incorporar dentro de la planificación regional y local, los lineamientos acordes, para 
mejorar las condiciones de vida, de esta forma transversalizando la gestión ambiental y la 
gestión del riesgo en el contexto del cambio climático. 
Desde esta visión el administrador ambiental, un profesional de mirada holística, capacitado 
para promover procesos de gestión ambiental, comprendiendo las dinámicas ambientales de 
un territorio está preparado para el planteamiento de unas características de mayor relevancia 
para la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de las condiciones de vulnerabilidad 
de una población frente a los efectos de la variabilidad del cambio climático. Para lo cual se 
realizará la investigación en los entornos rurales del municipio de Pereira. 
Se desarrolló una monografía alrededor de las consideraciones necesarias para la valoración 
de la vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio climático en los entornos rurales del 
municipio de Pereira, atendiendo a que este documento responde a un estudio de tipo 
informativo y crítico alrededor del tema a tratar con el fin de avanzar en el conocimiento del 
riesgo en lo que respecta a la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a los efectos 
adversos del cambio climático y servirá para profundizar en investigaciones posteriores 
sobre la temática, teniendo en cuenta que las comunidades rurales de manera general 




1.3.1 Objetivo General 
 
Identificar los factores de mayor relevancia para analizar la vulnerabilidad frente a los 
efectos de la variabilidad y el cambio climático en la zona rural de Pereira desde el enfoque 
de la gestión del riesgo y la adaptación al  cambio climático.  
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Establecer una base teórica dese la revisión de información secundaria que permitan 
hacer un contraste con los escenarios rurales de América Latina y Colombia.  
 
- Generar una discusión de los conceptos que hagan un aporte significativo para el caso 
de estudio que permitan identificar los procesos que configuran la vulnerabilidad 




- Analizar las dinámicas ambientales de la zona rural de Pereira para indicar los 
factores que permiten un estudio de vulnerabilidad asociada a amenazas que derivan 
del cambio climático.  
1.4 Aproximaciones Metodológicas 
 
En la presente monografía se pretendió identificar los factores de mayor relevancia para 
evaluar la vulnerabilidad frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático en los 
entornos rurales del municipio de Pereira. 
Para el cumplimiento de este objetivo en primera instancia se realizó una revisión 
bibliográfica de distintos casos de estudio de los entornos rurales en países de América 
Latina referentes al tema de la variabilidad y el cambio climático con el fin de generar un 
contraste entre estos escenarios y así recoger elementos claves para el análisis en las zonas 
rurales del municipio de Pereira. Desde este punto de vista se analizaron las situaciones de 
vulnerabilidad frente al cambio climático en el sector rural de México, cambio climático, 
agricultura y seguridad alimentaria en Costa Rica, percepciones del cambio climático en las 
zonas rurales en Anchieta, Brasil y adaptación y mitigación al cambio climático en las zonas 
rurales de Colombia. 
Seguidamente se desarrolló una discusión de conceptos relacionados con la vulnerabilidad 
frente a la variabilidad y el cambio climático en los entornos rural. Donde se buscó 
inicialmente comprender el concepto de vulnerabilidad empleando distintas fuentes 
bibliográficas; seguidamente se buscó articular este concepto al tema de variabilidad y 
cambio climático y de esta forma abordando el concepto con un enfoque centrado en la  
vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio. 
La vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio climático fue analizada primeramente 
desde la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, integrando estos conceptos a 
lo expuesto por Wilches-Chaux (1993) en la vulnerabilidad global. 
Desde este punto de vista la sensibilidad fue articulada con la vulnerabilidad física; la 
sensibilidad pudo articularse a los puntos de vista relacionados con la vulnerabilidad social, 
vulnerabilidad económica y vulnerabilidad natural. Finalmente la capacidad adaptativa fue 
integrada por la vulnerabilidad cultura, la vulnerabilidad educativa, vulnerabilidad 
institucional y la vulnerabilidad ecológica. 
Con el objetivo de analizar los factores de mayor importancia para evaluar la vulnerabilidad 
frente a la variabilidad y el cambio climático en las zonas rurales del municipio de Pereira 
se procedió a estudiar las dinámicas ambientales del área rural del Pereira teniendo en cuenta 
aspectos como los procesos de ocupación del territorio, aspectos demográficos, 
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equipamientos colectivos, economía, agua potable, viviendas, el componente climático tanto 
actual como los escenarios de cambio climático para el departamento de Risaralda como del 
municipio de Pereira del IDEAM (2015) y el inventario de desastres brindado por la base de 
datos DESINVENTAR. Para el cumplimiento de esto fue entonces necesario realizar una 
revisión bibliográfica y emplear técnicas de geoprocesamiento para la generación de 
cartografía que permitiera hacer un análisis espacial de la configuración del territorio y de 
aquellos aspectos que lo harían más vulnerable frente a los efectos de la variabilidad y el 
cambio climático. 
Finalmente con base en los resultados del análisis de las dinámicas ambientales de los 
entornos rurales del municipio de Pereira se realizó una discusión de los factores 
fundamentales a evaluar en el área de estudio referentes a la vulnerabilidad frente a la 
variabilidad y el cambio climático y que sirva como base para estudios posteriores con más 


















2 Abordaje de Conceptos 
 
En primera instancia en el ámbito internacional el referente político de mayor importancia 
se enmarca en La Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), la cual fue realizada el 9 de mayo de 1992 y se empieza a implementar desde 
marzo de 1994, buscando crear los lineamientos en la escala global para enfrentar los 
problemas asociados al cambio climático, reconocimiento que este corresponde a un sistema 
compartido, cuyos resultados depende del compromiso que adquiera cada uno de los países. 
(Molina, 2013). 
No obstante, la CMNUCC actualmente se encuentra dirigida a reducir aquellos gases 
contaminantes causantes del efecto invernadero, pero la inclusión de compromisos 
establecidos, por lo que posteriormente surge el Protocolo de Kioto, el cual detalla los 
compromisos fundamentales para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, siendo adoptado el 11 de septiembre de 1997 en Kioto Japón, entrando a regir 
desde el año 2005. (Molina, 2013). 
Desde este punto de vista en al ámbito nacional mediante la Ley 154 de 1994 Colombia se 
adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático y en 2001 
se presenta la primera comunicación nacional; en el año 2010 se presenta la segunda 
comunicación nacional en la cual se realizó un análisis de las características de los contextos 
biofísicos y socioeconómicos con el fin de determinar la vulnerabilidad de Colombia frente 
a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. (Ortiz, 2017). 
Posteriormente en el año 2011 se expide el documento CONPES 3700 de 2011 como la 
estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio 
climático en Colombia. Este documento tiene por objetivo facilitar y fomentar la 
implementación de políticas, planes, proyectos y programas en el contexto del cambio 
climático, definiendo entre sus diversas acciones El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, La Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, La Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal Evitada y La Estrategia 
de Protección Financiera ante Desastres. (CARDER, 2015) 
Según Ortiz (2017), actualmente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el 
eje político de mayor relevancia a nivel nacional en materia de adaptación al cambio 
climático, buscando implementar nuevos procesos de gestión del desarrollo teniendo en 
cuenta los diversos escenarios de cambio climático aumentando los grados de resiliencia y 
resistencia de los ecosistemas y las comunidades frente a los efectos de la variabilidad y el 




2.1 Vulnerabilidad Frente al Cambio Climático en el Sector Rural de México 
 
El presente caso de estudio relacionado con la temática alrededor del cambio climático se 
realizó con investigaciones previas ejecutadas en la Universidad Nacional Autónoma de 
Chiapingo México, donde Monterroso et al (2013), propusieron una serie de indicadores para 
evaluar la vulnerabilidad frente al cambio climático utilizando un total de 60 indicadores 
donde se seleccionaron 16 indicadores para evaluar la exposición, 23 para la sensibilidad y 
23 indicadores para valorar la capacidad adaptativa de las zonas rurales de México.  
Para valorar la vulnerabilidad frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático en 
los entornos rurales de México respecto a la exposición se tuvo en cuenta la frecuencia de 
los eventos externos haciendo referencia a la recurrencia de las amenazas concatenadas que 
surgen del cambio climático, así mismo se tuvo en cuenta la problemática ambiental 
relacionada que agrupa de manera interrelacionada distintos problemas ambientales como la 
tala ilegal, incendios forestales, la aparición de plagas, así como el porcentaje de las unidades 
productivas presentes en los entornos rurales que hayan reportado pérdidas a causa de algún 
fenómeno que surge del clima. De la misma forma la exposición fue valorada teniendo en 
cuenta los cambios modelados del clima, donde se realizaron modelos a futuro de las 
dinámicas climáticas teniendo en cuenta temperatura y precipitación. 
Seguidamente la sensibilidad se evaluó en función de la población tratando de comprender 
las características demográficas de los asentamientos rurales, así mismo se tuvo en cuenta la 
salud para indagar sobre la sensibilidad donde se posibilidad evaluar el acceso de las 
comunidades a los servicios de salud, la capacidad de respuesta a problemas sanitarios. 
Finalmente se tuvo en cuenta la sensibilidad agrícola donde se midió el potencial productivo 
de las unidades agrícolas. 
Respecto a la capacidad adaptativa de los sistemas esta evalúa en primera instancia el capital 
humano, permitiendo indagar sobre las condiciones de vida de la población teniendo en 
cuenta niveles de alfabetización por edades, así mismo el capital social se evaluó a la luz de 
la existencia de cooperación en temas colectivos y como se desarrollan las actividades en las 
unidades productivas ya sea utilizando los recursos disponibles de manera adecuada o no. El 
capital financiero también fue primordial para tener en cuenta en la valoración de la 
capacidad adaptativa donde se analiza el acceso de la población a distintas fuentes recursos 
económicos. 
Monterroso et al (2013) en la metodología empleada para la valoración de la vulnerabilidad 
en este estudio fue agrupada de la siguiente manera: muy baja (0-20), baja (21-40), media 
(41-60), alta (61-80) y muy alta (81-100).  
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Desde este punto de vista se obtuvieron los siguientes resultados: Con una vulnerabilidad 
muy alta se encontraron 39 municipios (1.6%) y con vulnerabilidad alta se encontrar 405, o 
siendo el 16.5% de los municipios del país, con vulnerabilidad media se encontrar  hay 1239 
(50.5%), y en los grados baja y muy baja vulnerabilidad se hallaron 764(31%) y 8 (0.4%) 
municipios, respectivamente. (Figura 1).  
Figura 1.  Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático en el Sector Rural de México 
 
Fuente: Monterroso et al, 2013 
 
Se pudo concluir entonces en este estudio que más del 18% de los municipios del país se 
tienen alta y muy alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Considerando la población 
existente al año 2005, el 12.5% delos habitantes de las zonas rurales de México se encuentran 
en esta condición de vulnerabilidad. Con grado de vulnerabilidad media se encuentra el 
48.5% de la población, aproximadamente 49 millones de personas. En los grados de 
vulnerabilidad, bajo y muy bajo, se encontró el 39% de los habitantes. Finalmente agrupando 
los niveles de vulnerabilidad de media, alta y muy alta, se evidencia que 62.5 millones de 
personas, o sea que 61% de las zonas rurales del país son vulnerables. 
2.2 Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria en Costa Rica 
 
Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2014), las alteraciones 
abruptas en el clima han causado numerosos efectos adversos en los entornos rurales y en 
las diversas actividades que allí se efectúan. Estos efectos incluyen modificaciones del 
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componente biofísicas, disminución de la productividad de los cultivos, deslizamientos y 
erosión de suelos con aptitud agrícola, así como la aparición de plagas y enfermedades.  
Desde este punto de vista Costa Rica ha venido experimentando cambios en la temperatura 
con un incremento de la temperatura nocturna en el país provocando cambios en los procesos 
fisiológicos de las plantas como la catalización de en floración, fructificación y madurez, así 
como un disminución en el periodo de crecimiento. (Figura 2). 
Figura 2. Proyecciones Climáticas para la Temperatura Máxima 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 2014 
 
En vista de estos sucesos Costa Rica ha presentado una fuerte tendencia de mitigación al 
cambio climático, donde se han realizado diversos aportes reflejados en estudios, 
investigaciones y proyectos empeñados en desarrollar mecanismos para la reducción de 
gases de efecto invernadero con el fin de lograr la meta nacional de llegar a carbono neutro 
en un horizonte de tiempo hasta el año 2021. (Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Costa Rica, 2014). 
Los proyectos realizados con el fin de mitigar el cambio climático de acuerdo al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2014), incluyen la reducción y compensación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, reducción en la utilización de combustibles en la 
producción bananera, uso eficiente del agua y energía en el procesamiento de café, 
implementación de programas agroforestales de café, reducción de combustibles fósiles y 
uso de fertilizantes orgánicos en la producción azucarera y reducción de agua en la ganadería 
y encadenado a esto rotación y mejora de pasturas para la captura de carbono. 
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No obstante aunque Costa Rica posee un notable avance en América Latina en estrategias 
para asegurar la mitigación al cambio climático, impera la necesidad de fortalecer las 
herramientas, las capacidades, la dotación de recursos humanos y financiamiento para la 
gestión del riesgo frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 
2.3 Percepciones del Cambio Climático en las Zonas Rurales en Anchieta – Brasil 
 
En investigaciones relacionadas  con el tema del desarrollo  rural, la adaptación al cambio 
climático y el análisis de vulnerabilidad en Latinoamérica, se encontró un aporte valioso de 
investigación de Bonatti (2011) donde  propone el estudio de percepciones sobre cambios 
climáticos por parte de diferentes actores sociales en Anchieta, SC, Brasil. El caso de estudio 
fue elegido por su importante aporte al desarrollo de estrategias de adaptación al cambio 
climático y como aporte para este documento, por la similitud de la zona  y la vocación 
agrícola que maneja.  
Para llevar a cabo el estudio realizó entrevistas a 32 personas, incluyendo agricultores que 
producen variedades de índole local, así como aquellos agricultores dedicados al 
componente industrial y los tomadores de decisiones; esto en función de 4 aspectos claves: 
“Creencias sobre cambios climáticos, influencia de los cambios climáticos en su vida, 
posibilidad de intervención en los cambios climáticos y medidas posibles, evaluación de 
estrategias de adaptación” (Bonatti, 2011). 
Así para Bonatti (2011) citando al IPCC (2007), los escenarios previstos de cambio climático 
sugieren modificaciones de los patrones del clima en las zonas rurales de Anchieta 
principalmente por sequías, inundaciones y el aumento del nivel del mar. Así estos entornos 
rurales han sufrido constantemente los efectos de las variaciones del clima, tanto en pérdidas 
humanas como en la producción agrícola, las características de la ciudad  y sus condiciones 
de vulnerabilidad  han permitido  todo lo anterior. 
Se pudo determinar que de forma general la agricultura en el caso de Anchieta se vería 
seriamente afectada por las sequías. Desde esta perspectiva con un aumento de las 
temperaturas, la agricultura local se vería altamente influenciada debido a las características 
tanto sociales como naturales del territorio. 
Las características sociales y naturales de Anchieta la muestran como vulnerable a los 
cambios climáticos, teniendo en cuenta en primera instancia que la agricultura familiar posee 
como característica una pequeña área para la producción agrícola (hasta 30 hectáreas), la 
mano de obra familiar en las distintas tareas en el campo se encuentra poco poco 
mecanizadas, de la misma forma presentan escasos recursos económicos ºy fuerte relación 
de subsistencia con la actividad. Así, en caso de pérdidas de producción debido a eventos 
climáticos, el impacto en la subsistencia de las familias es significativo. (Bonatti, 2011).  
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De lo anterior se puede deducir que los atrasos en las tecnologías utilizadas, la limitación 
para el acceso a la tierra, las limitaciones económicas en términos de recursos financieros y 
la ausencia de otras estrategias para mejorar la calidad de vida, en otras palabras, no depender 
solo de producción agrícola, estos elementos entonces   trabajan en función de la 
construcción de territorios vulnerables  frente amenazas derivadas del cambio y la 
variabilidad climática. 
Finalmente, abordando la problemática ambiental de las zonas rurales de Anchieta en Brasil, 
donde se adoptaron un conjunto de estrategias para la adaptación y mitigación a los efectos 
de la variabilidad y el cambio climático, entre las que se incluye la utilización de especies 
locales, agroforestación, utilización de especies resilientes, tratamiento de aguas residuales, 
la captación de aguas lluvias, créditos de carbono y utilización de biodigestores. 
2.4 Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en las Zonas Rurales de Colombia 
 
Los efectos sufridos a raíz del cambio en los patrones del clima como los procesos que 
originan la susceptibilidad a ser afectado por ellos, varían a lo largo y ancho del territorio. 
Colombia es un país mego diverso en hábitats, especies, climas, y topografía. De manera que 
para el estudio de su geografía  se han reconocido unas amplias regiones naturales, que  
comparten unas características específicas  que permite estudiar  cada región en particular. 
Para Colombia le hecho de estar ubicada geográficamente en zona tropical, la hace 
merecedora de características particulares, no hay estaciones, pues el brillo solar se podría 
considera constante  durante todo el año,  en el mismo sentido,  la mayoría de cambios y 
variaciones  en la temperatura, y la pluviosidad  se ve influenciada por los ciclos de vientos 
fríos y calientas y la convergencia de ambos al interior del océano pacifico,  derivado de ello  
son los fenómenos del niño y de la niña (intenso verano y fuertes lluvias)  el primero se repite 
en un periodo de entre 2 y 7 años, es decir, más frecuentemente que La Niña, que ocurre 
entre cada 3 y 7, hasta ahora estudiado por las instituciones a cargo. 
No obstante cabe aclarar que si los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero 
incrementan, la temperatura media anual para Colombia podría aumentar gradualmente para 
el año 2100 en 2.14°C. (IDEAM, 2015). 
Los mayores incrementos de la temperatura media en Colombia para el periodo 2071 – 2100, 
se proyectan en los departamentos de Arauca, Vichada, Vaupés y Norte de Santander donde 
podría aumentar en 2,6°C. Las efectos que estos aumentos de la temperatura podrían generar 
en el país son el mayor aumento en el nivel del mar que aumentaría los grados de 
vulnerabilidad no sólo parte de las fronteras, sino a las poblaciones asentadas en estos 
lugares; así como también el derretimiento progresivo de los nevados y glaciares, de la 
misma forma el retroceso de páramos de los que dependen una gran cantidad de los 
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acueductos en Colombia y de manera se evidenciaría una reducción en la productividad tanto 
agrícola como pecuaria y un aumento de la frecuencia de fenómenos climáticos adversos. 
(IDEAM, 2015). 
Estos variaciones graduales en la temperatura y la precipitación en Colombia generados por 
el cambio climático, podría influir en que los efectos de fenómenos de variabilidad climática 
como El Niño o La Niña tengan una mayor incidencia dentro de las poblaciones y sus medios 
de vida. Las zonas del país donde se espera un aumento gradual de la temperatura y 
disminuciones en la precipitación, pueden verse afectados en los periodos donde se presente 
el fenómeno de El Niño, el cual se caracteriza por presentar reducción en las precipitaciones 
y un aumento de la temperatura. Así mismo, en los años en que se presente el fenómeno de 
La Niña, las zonas donde se esperan aumentos en la precipitación podrán ser más afectadas, 
ya que este fenómeno se caracteriza por el aumento abrupto en las precipitaciones. Para el 
periodo comprendido entre 2071 – 2100, se proyecta que la precipitación media disminuya 
entre 10 a 30% en aproximadamente del 27% del territorio nacional en los departamentos de 
Amazonas, Vaupés, sur del Caquetá, San Andrés y Providencia, Bolívar, Magdalena, Sucre 
y norte del Cesar. (IDEAM, 2015). 
Por otro lado, según IDEAM (2015) para el mismo periodo comprendido entre 2071 – 2100, 
se espera que las precipitaciones en el país incrementen entre 10 a 30% en aproximadamente 
14% del territorio nacional por ejemplo los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima, 
Eje Cafetero, occidente de Antioquia, norte de Cundinamarca, Bogotá y centro de Boyacá. 
Estos incrementos en las precipitaciones, sumada a los cambios de uso del suelo pueden 
acrecentar la posibilidad de deslizamientos y afectación de acueductos veredales y daño de 
la infraestructura vial en zonas con pendientes pronunciadas, así como de inundaciones en 
en las zonas que comprender los valles. (IDEAM, 2015). 
Iniciando con el escenario de la temperatura promedio anual entre 2011 y 2040, se puede 










Figura 3. Escenario de Temperatura Media Anual Periodos (2011-2040), (2041-2070) y (2071-2100) 
 
Fuente: IDEAM, 2015 
 
Para estos mismos periodos en el horizonte de tiempo 2011-2100, de manera inversa a la 
temperatura, se puede evidenciar en los nuevos modelos de cambio climático a nivel 
nacional, una disminución de las precipitaciones en ciertas zonas del país como consecuencia 
del cambio climático, en espacial en los departamentos del sur de país. Sin embargo se 







Figura 4. Escenario de Precipitación Media Anual Periodos (2011-2040), (2041-2070) y (2071-2100) 
 
Fuente: IDEAM, 2015 
 
A su vez, FONADE & IDEAM (2013), afirma que el sector rural en los últimos años viene 
padeciendo graves afectaciones a causa del cambio climático. Lo que es demostrado por 
ejemplo la intensidad del Fenómeno de El Niño en el año 2009 e inicios del 2010 y de la 
Niña, la cual, considerado como uno de los más fuertes en los últimos 30 años, ocasionando 
pérdidas económicas importantes en el país. 
Estas variaciones en el clima han impactado en Colombia los cultivos agrícolas a causa de 
inundaciones y deslizamientos El sector acuícola presentó daños en la infraestructura con la 
consecuente pérdida de millones de alevinos. El sector pecuario resultó afectado con la 
muerte de bovinos y las dificultades para la alimentación del ganado. (IDEAM, 2013). 
El cultivo de café presentó una caída en su producción a partir del segundo trimestre de 2011 
como consecuencia del Fenómeno de El Niño, pero el fenómeno de la Niña sobre este tipo 
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de cultivo también ha generado daños a la infraestructura de producción por consecuencia 
de deslizamientos en zona de ladera, exceso de humedad que retarda la floración de los 
cafetales y dispersión de plagas y enfermedades como la roya, hicieron que la producción de 
2011 cerrara un 18% por debajo de lo proyectado a comienzos de este año con un total de 
7.8 millones de sacos. (FONADE &IDEAM, 2013). 
Según FONADE &IDEAM (2013), citando a Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(2012), La sabana de Bogotá se vio gravemente afectada por inundaciones. La producción 
de leche disminuyó 3,8% por los efectos del invierno en algunas cuencas lecheras de 
Cundinamarca y Boyacá. Los ganaderos de Ubaté y Chiquinquirá tuvieron que buscar tierras 
altas, debido a los desbordamientos de la laguna de Fúquene y del río Suárez, que inundaron 
más de 5.000hectáreas. 
La agricultura en Colombia se podrá ver severamente afectada por el cambio climático en 
diversos aspectos, si no se toman medidas apropiadas al respecto. El Ministerio de 
Agicultura y Desarrollo Rural, et al (2013) dice que el aumento en la temperatura media 
anual y las variaciones en el régimen de precipitaciones abrirán a paso a fenómenos como la 
degradación del suelo, la pérdida de materia orgánica, la aparición de plagas y enfermedades; 
todo esto implicando también un aumento en los costos de producción en el sector agrícola. 
En Colombia este panorama convierte la adaptabilidad al cambio climático en una prioridad 
y a su vez en un importante desafío. Desde esta perspectiva el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, et al (2013) plantean el proyecto Agricultura, Vulnerabilidad y 
Adaptabilidad. Con este proceso se pretendió desarrollar una metodología que permita 
evaluar la vulnerabilidad de los sistemas producticos frente a la variabilidad y el cambio 
climático con el fin de contribuir a la gestión ambiental en la Cuenca Alta del Rio Cauca. 
La Cuenca Alta del Rio Cauca se presenta como una zona del país con una alta importancia 
estratégica, en espacial al occidente colombiano. Tiene una superficie aproximada de 25000 
𝐾𝑚2, se encuentra habitada por aproximadamente el 20% de la población del País cubriendo 
varios departamentos entre ellos Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 








Figura 5. Localización Cuenca Alta del Rio Cauca 
 
Fuente: MADR et al, 2013 
 
El corredor agrícola e industrial de la Cuenca Alta del Rio Cauca presenta una dinámica de 
agricultura tradicional y cultivos de café, caña, maíz, plátano, frutales, cacao, frijol, yuca y 
arroz, actividades forestales productivas y del sector manufacturero. De la misma forma se 
pueden encontrar otros factores importantes de competitividad como las instituciones 
académicas reflejadas en las universidades y los centros de investigación agrícola. 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, et al, 2013). 
Tras analizar la vulnerabilidad de la Cuenca Alta del Rio Cauca se pudo determinar que esta 
es media. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, et al (2013), esto se debe a 
principalmente a que la cuenca posee un nivel intermedio-alto en relación a su capacidad 
adaptativa. 
De acuerdo a los resultados encontrados, luego de analizar la vulnerabilidad de seis cultivos 
donde se incluye la caña de azúcar, el café, el plátano, el fríjol, la papa y el cacao, los cuales 
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cubren el 35% del territorio nacional y para los cuales se pudo concluir que el departamento 
que presenta mayor vulnerabilidad es Caldas, mientras que Risaralda presenta el nivel más 
bajo y un mayor nivel capacidad adaptativa. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
et al, 2013). Se identificaron los municipios más vulnerables de cada departamento, teniendo 
en cuenta los cultivos anteriormente mencionados, así como también los menos vulnerables. 
(Tabla 1). 
Tabla 1. Municipios Con Mayor y Menor Vulnerabilidad de la Cuenca Alta del Rio Cauca 
Departamento Municipios Mas Vulnerables Municipios Menos Vulnerables 





































Fuente: MADR et al, 2013 
Cabe tener en cuenta que el municipio de Salamina, Caldas, es en el que todos los cultivos 
se registran los niveles de vulnerabilidad, siendo 40 en el caso del cultivo de fríjol y 99 para 
el cultivo de cacao. En el Cauca los municipios con vulnerabilidad baja y capacidad 
adaptativa alta entre ellos Guachené, Villarica, Puerto Tejada y Toribío difieren con 
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municipios como Caloto, Jambaló, Silvia, Buenos Aires y Totoró, dondela vulnerabilidad 
arroja valores muy altos, especialmente por los bajos niveles de desarrollo humano que se 
presentan en estos territorios. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, et al, 2013). 
A su vez el estudio permitió conocer la vulnerabilidad de los principales cultivos que se 
presentan en la cuenca como la papa, el frijol, la caña, el café y el cacao. (Figura 6).  
Figura 6. Vulnerabilidad, Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa para los Principales Cultivos de 
la Cuenca Alta del Rio Cauca 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, et al, 2013 
 
Desde este punto de vista los estudios de vulnerabilidad son el punto de partida para la 
implementación de estrategias de adaptación. Este proyecto se constituye entonces como un 
aporte para la formulación de políticas públicas y para enfrentar de manera eficiente la 
vulnerabilidad ante los fenómenos que surgen a raíz del cambio climático; aportando de la 
misma forma un valioso análisis para los diversos acoplarse en el proceso de adaptación al 
cambio climático. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural et al, 2013). 
De acuerdo con Hernández & Mejía (2014), en el orden nacional se han desarrollado 
distintas estrategias de mitigación con el fin de reducir las fuentes de emisiones y de gases 
de efecto invernadero. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)constituye el mecanismo 
más relevante a el desarrollo de proyectos de mitigación en Colombia. Éste consiste en la 
implementación de proyectos de reducción de emisiones antropogénicas de GEI, con el 
objeto de generar Certificados de Reducción de Emisiones (CER) que permitan el 
cumplimiento de las metas de reducción de emisiones establecidas para los países y su vez 
contribuyan al desarrollo sostenible del país sede de un proyecto MDL, reconociendo que 
las emisiones de los países en desarrollo aumentarán para satisfacer sus propias necesidades 
de desarrollo económico y social. 
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De la misma forma, teniendo en que ha adquirido mayor relevancia en el contexto del cambio 
climático, Colombia fundamentando el objetivo de la adaptación con el fin de reducir el 
riesgo de desastres y los impactos socio-económicos asociados a la variabilidad climática ha 
tenido en cuenta estrategias como lo expresan Hernádez & Mejia (2014): “El Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono (ECDBC), la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a 
la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (ENREDD+) y los 
fondos para la gestión del riesgo”. 
2.5 La Vulnerabilidad Global 
 
El espectro conceptual del término puede ser tan polisémico como se pretenda, desde 
diferentes disciplinas exactas como la física, podría entenderse como la fragilidad que una 
estructura y nivel de daño que puede resultar cuando se le aplica una fuerza o  desde el campo 
de la geografía humana, definición que involucra  contenido social. 
La vulnerabilidad en el contexto del riesgo de desastres se puede definir como: “la 
predisposición de los seres humanos, sus medios de vida y mecanismos de soporte a sufrir 
daños y pérdidas frente a la ocurrencia de eventos físicos potencialmente peligrosos” 
(Narváez et al, 2009). 
Bajo esta óptica Wilches-Chaux (1993) afirma que cuando por múltiples razones una la 
comunidad queda cohibida de transformar sus estructuras, adecuar sus ritmos vida y definir 
la dirección de sus procesos como respuesta ágil y oportuna a los cambios que se presentan 
en el entorno; cuando los diseños sociales no responden adecuadamente a la realidad 
intrínseca de un territorio en un momento determinado, surgen las condiciones apropiadas 
para la configuración de vulnerabilidad. 
Es importante tener en cuenta que la vulnerabilidad es producto no solo de la ubicación física 
de las viviendas en zonas potencialmente peligrosas, sino que obedece a diversas 
condiciones como lo explica Narváez et al (2009):  
“La predisposición a sufrir daños, es decir la vulnerabilidad de los elementos 
socioeconómicos expuestos a eventos físicos recurrentes es el resultado de 
condiciones sociales, políticas y económicas que asignan diversos niveles de 
debilidad o falta de resistencia a determinados grupos sociales”. 
En general se puede decir que toda causa de vulnerabilidad y sus expresiones son de carácter 
social. Por lo que el origen de la vulnerabilidad en un territorio determinado obedece una 
construcción netamente social. (Narváez, et al, 2009). 
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Las causas concretas de la vulnerabilidad se remiten a ciertas circunstancias que se 
relacionan de manera indisoluble con el grado de resistencia y resiliencia presentes en los 
medios de vida; las condiciones sociales de vida; los grados de protección social y 
autoprotección que existen y el nivel de gobernabilidad que pueda poseer una comunidad. 
(Cannon, 2007). 
En si la vulnerabilidad constituye un sistema dinámico con interacción de una serie de 
factores y características internas y externas que confluyen en una comunidad en particular. 
El resultado de esta interacción es la incapacidad esta comunidad para responder de manera 
adecuada ante una amenaza con el consecuente desastre. (Wilches-Chaux, 1993). A esta 
interacción de factores y características se le denomina vulnerabilidad global. 
La vulnerabilidad global se puede dividir en distintas vulnerabilidades donde cada una de 
ellas constituye un ángulo particular para analizar el fenómeno global y así mismo las 
diferentes vulnerabilidades están estrechamente interconectadas. En vista de esto podemos 
hablar de vulnerabilidad natural, física, económica, social, política, técnica, ideológica, 
cultural y educativa, ecológica e ideológica. la vulnerabilidad global con sus diversos 
ángulos o punto de vista se puede reagrupar en un conjunto de factores interrelacionados 
entre sí, denominados factores de vulnerabilidad, haciendo mención a los factores físicos, 
ambientales, económicos y sociales. (Wilches-Chaux, 1993, 1998). (Figura 7). 
Figura7.  Integración de la Vulnerabilidad Global Con los Factores de la Vulnerabilidad 
 
Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia, 2010 
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2.5.1 Factores Físicos 
 
Están relacionados a condicione específicas de ubicación de los asentamientos humanos en 
cierto tipo de áreas que podrían presentar un peligro, así como las cualidades técnicas de los 
materiales de construcción. Los factores físicos no implican necesariamente la ausencia de 
tecnologías teniendo en cuenta que una vivienda en materiales livianos como guadua o 
madera presentaría menor vulnerabilidad que una vivienda en mampostería frente a un 
sismo. (Wilches-Chaux, 1998). 
2.5.2 Factores Ambientales 
 
Se relacionan con la forma en que una comunidad utiliza de manera insostenible los recursos 
que le provee el componente biofísico, con lo cual disminuye la resiliencia y resistencia de 
los ecosistemas para absorber sin grandes consecuencias las amenazas que se puedan 
presentar en un territorio determinado. (Wilches-Chaux, 1998). 
2.5.3 Factores Económicos 
 
Se relacionan con la ausencia o la poca disponibilidad de recursos económicos dentro del 
núcleo de una comunidad, así mismo con la inadecuada utilización de los recursos 
económicos disponibles para una adecuada gestión del territorio. Desde este punto de vista 
la pobreza manifestada en una condición espacio-temporal en escasez de recursos 
económicos se constituye como una de las mayores causas de vulnerabilidad. (Wilches-
Chaux, 1998). 
2.5.4 Factores Sociales 
 
Según Wilches-Chaux (1998) los factores sociales de la vulnerabilidad se relacionan con un 
conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización y maneras de 
actuar de las comunidades e instituciones que podrían aumentar o no las condiciones de 
vulnerabilidad, por lo cual aborda factores políticos, educativos, ideológicos y culturales, 
organizativos e institucionales. 
De acuerdo con Blaikie et al (1996), la vulnerabilidad tiene explicación a través de 3 vínculos 
o niveles que encadenan el desastre con distintos procesos sociales, políticos y económicos. 
Dichos niveles son las causas de fondo, las presiones dinámicas y las condiciones inseguras.  
El primero de ellos son las causas de fondo que son las primeras generadoras de 
vulnerabilidad están relacionadas con procesos económicos, demográficos y políticos, estas 
causas radicales son canalizadas en presiones dinámicas que son la forma en la que se 
expresan las causas de fondo, están relacionadas con la migración rural-urbana, la 
urbanización acelerada. Estas presiones dinámicas conllevan a unas condiciones inseguras 
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que es la forma en la que se materializa la vulnerabilidad de una población frente a una 
amenaza estas pueden ser entonces localizaciones peligrosas, fragilidad estructural, bajos 
ingresos económicos. Estos niveles que explican la creación de vulnerabilidad son 
cambiantes y dinámicos, no son estáticos. (Blaikie et al, 1996). 
2.6 Ruralidad 
 
Para la Comunidad Económica Europea (1989), la noción de espacio rural implica no sólo 
una simple delimitación geográfica, sino que se refiere a todo un tejido económico y social 
que comprende un conjunto de actividades muy diversas: agricultura, artesanía, pequeña y 
mediana industria, comercio y servicios.  Dada esta aproximación de ruralidad, es importante 
resaltar que dicha definición rescata los elementos que para éste documento son precisos y 
de suma importancia. 
Según Ortíz (2017) citando a Carmona (2013), el contexto colombiano ha enmarcado la 
ruralidad al sinónimo de pobreza por no poseer las cualidades de los centros urbanos y la 
diferencia entre lo urbano y lo rural radica en primera instancia a la matriz del paisaje que se 
pueda presentar, en segunda instancia por la calidad de las infraestructuras y la solvencia 
económica, por último las diferencias radican en las formas de vida, de producción, 
comportamiento y comunicación mostrando un amplio contraste entre ambos entornos. 
De acuerdo con Van Der Ploeg (2010), la agricultura actualmente se caracteriza por las 
modernas trayectorias del desarrollo por una fuerte tendencia, en primera instancia hacia la 
industrialización representada en una desconexión definitiva de la producción, implicando 
factores de crecimiento económico y artificial por encima de la base natural, así como 
también la centralización de actividades buscando únicamente rentabilidad económica; así 
mismo a un  proceso de recampesinización que por su parte se asocia a la lucha por la 
autonomía y la resistencia en el contexto de la privatización y la dependencia. Finalmente, a 
un proceso de desactivación con una fuerte tendencia a reducir la producción agrícola 
disminuyendo los recursos para la misma para convertirse en capital financiero y se invierten 
en otros sectores.  
Según Beltrán (2015), Colombia es un país con al menos una cuarta parte de su población 
rural, siendo esta el escenario principal de fenómenos como la pobreza, el desplazamiento 
de población y los conflictos alrededor del uso y tenencia de la tierra; lo cual influye de 
manera fuerte en una disminución de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales 
y por ende de su desarrollo. 
En cuanto a la estructura de la tenencia de la tierra, a pesar de los distintos intentos de reforma 
agraria en Colombia, no ha sido posible una redistribución de forma equitativa entre los 
habitantes rurales, perpetuándose este fenómeno como parte del conflicto. (Beltrán, 2015). 
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De esta forma el desarrollo rural en Colombia se ha visto enmarcado desde los años cincuenta 
dentro de los esquemas del modelo de desarrollo neoliberal, lo cual ha traído nuevas 
condiciones de desigualdad a las zonas rurales. (Cárdenas & Vallejo, 2016). 
No obstante, la rápida transformación de un  de un país rural a urbano y la creciente 
concentración de población en las urbes según Murad (2003) Colombia pasó de ser un país 
rural a uno predominantemente urbano. De acuerdo con López (2010) citando al Currie 
(1951, 1961, 1974, 1982, 1988) la polarización política que presentaba el país entre 
conservadores y liberales nada tenía que ver con principios programáticos y sí, en cambio, 
con poderes constituciones y diferencias de personalidad que, lejos de contribuir a resolver 
los grandes problemas nacionales, los recrudecía aún más. Las consecuencias inmediatas de 
dicha problemática político-social debido al desequilibrio tierras-demografía generaron una 
acelerada migración rural-urbana; así campesinos carentes de tierras o provenientes de 
terrenos poco productivos migraron con el fin de buscar y colonizar tierras bajas más fértiles 
con el fin de buscar una mayor productividad, ubicándose en las vertientes de las tres 
cordilleras de los Andes Colombianos, aunque las mejores tierras bajas ya habían sido 
acaparadas por las haciendas. (Sánchez, 2008). 
De manera que este cambio en la distribución espacial de la población podríamos llamarlo 
“éxodo rural”, que en Colombia tuvo múltiples causas. Entre ellas resaltan: Enfrentamiento 
bipartidista entre liberales y conservadores que tuvo su origen desde finales del siglo XIX 
en la región central de los Andes Colombianos. Desde esta perspectiva Sánchez (2008) 
citando a Aprile-Gniset& Mosquera (1978) señalan que desde principios de siglo XX existió 
una persistencia del uso de la violencia en el campo, constituyéndose en el medio utilizado 
por los poderes económicos y políticos para la apropiación y recuperación de las zonas de 
colonización agraria popular y en una estrategia que sirvió de defensa por parte de los 
primeros colonos para conservar las tierras ya labradas, posteriormente la violencia que ya 
décadas atrás venía azotando las zonas rurales del país se agudiza tras las revueltas que 
surgieron a partir  del llamado Bogotazo, que iniciaron en Bogotá el 9 de abril de 1948 el día 
en que fue asesinado el líder político liberal y candidato presidencial de aquél entonces Jorge 
Eliécer Gaitán Ayala. 
Durante este periodo de violencia tuvo como principales escenarios las zonas rurales de la 
región central de Colombia, entre ellos los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Santander, Tolima, Norte del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, fueron estas zonas 
epicentros de violencia, que se desarrolló en el marco de un autoritarismo conservador bajo 
el mecanismo político represivo del estado de sitio1 que trajo consigo el levantamiento en 
                                                             
1El estado de sitio hace referencia a dar facultad preponderante a las fuerzas armadas para la represión 
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armas de una población rural azotada y por consiguiente  la génesis de un conflicto armado 
(Sánchez, 2008). 
Asesinado Gaitán el conflicto se extendió a lo largo del país, a través de distintas etapas en 
las cuales fueron fluyendo los factores acumulados referidos a la problemática agraria y la 
representación política, así como también nuevos componentes, incluyendo los de orden 
internacional. En adelante las áreas rurales de Colombia serían arrasadas por la masificación 
del terror a manos de la policía, ejército y bandas coordinadas por estas fuerzas. (Fajado, 
2014).  
De acuerdo con Sánchez (2008), citando a Fajardo (2002) todos estos procesos de violencia 
que se llevaban en las áreas rurales de Colombia motivaron la migración de campesinos 
hacia los centros urbanos y a una menor proporción a nuevos frentes de colonización que 
representaría en el tiempo una ampliación de la frontera agrícola. 
Diversas son las causas del acelerado crecimiento de las zonas urbanas, consecuencia de la 
migración del campo a estos centros poblados; parcialmente la densificación poblacional se 
debió a las crecientes tasas de fecundidad y el descenso abrupto de las tasas de mortalidad, 
pero el detonante principal que estaba alrededor de los flujos migratorios desde las zonas 
rurales tuvo consecuencia en los cambios económicos, sociales y políticos que fueron 
desarrollados en el país que se vieron reflejados en la modernización de la agricultura, del 
transporte y de la infraestructura de servicios públicos, la naciente industrialización los 
conflictos por tierras, todo esto cobijado bajo los nuevos e imperantes esquemas del 
desarrollo como crecimiento económico. (Sánchez, 2008).  
Así desde mediados del siglo XX Colombia ha experimentado un proceso de densificación 
en los centros urbanos con tasas de crecimiento poblacional negativa en las áreas rurales. En 
efecto, en 1938 la proporción de población colombiana clasificada por el censo como urbana 
en de 32%. En 1951 este `porcentaje había aumentado al 38.9%; en 1964 era del 52.4% y en 
1973 de 63%. (Banguero, s.f) y en la misma media se notaba el declive de la población rural 
para estos años, desde este punto de vista de acuerdo con Pérez Correa & Pérez Martínez 
(2002) entre 1938 y 1993 se hace notoria la disminución de la población términos 
porcentuales; así en 1938 la población rural era del 69.1% al 31% en 1993. 
En la década de los años 60’s ya el conflicto armado a parte de la cantidad de víctimas que 
había dejado, desgastó la producción agrícola, reduciendo de esta manera la oferta de 
alimentos y se agudizó el desempleo. En este contexto se plantea la Ley 135 de 19612 sobre 
                                                             
2 Previo a la Ley 135 de 1961 planteada durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) en 1936 
se había planteado el primer esquema normativo como república independiente que impactaba el desarrollo 
rural, este referente normativo fue la Ley 200 de 1936 conocida como la “Ley de Tierras”, creada durante el 
primer mandato de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), gobierno caracterizado por su slogan “La 
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la reforma social agraria durante el primer periodo presidencial de Alberto Lleras Camargo 
(1958-1962), con la cual se propuso la creación del Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria (INCORA). Con esta ley se pretendió dar una reforma a la estructura social agraria, 
empleando medidas de redistribución y eliminando las inequidades que se generaban por la 
concentración de la tierra. (Franco, 2011). 
En 1968 de acuerdo con Franco (2011) citando a Machado & Suárez (1999), se planteó la 
Ley 1ª de 1968, ejecutando modificaciones a la Ley 135 de 1961 como acción del Estado de 
reforzar los procedimientos para influir sobre la tenencia de la tierra, fomentando la figura 
de extinción de dominio. 
Pulecio (2006), menciona que de la unión de campesinos sin tierra durante este periodo y 
aquellos con ideas revolucionarias surgieron nuevos movimientos armados revolucionarios 
en defensa de sus ideas. Por otra parte, en los años 60’s, debido a las condiciones de 
desigualdad vivida en el campo, los campesinos iniciaron nuevos procesos de apropiación 
de terrenos evidenciados en las primeras plantaciones ilegales, lo cual fue preponderante 
para el surgimiento de nuevos adinerados fruto del lavado de activos en la Costa Atlántica. 
Empezando el siglo XXI las nuevas administraciones tuvieron una gran incidencia dentro 
del desarrollo rural. De acuerdo con Tapasco (2016) durante el primer periodo de Álvaro 
Uribe (2002-2006) se propone el modelo de seguridad democrática, confianza inversionista 
y cohesión social como estrategias para ejercer autoridad en el territorio nacional. Se apunta 
en este periodo por medio de estas estrategias reconocer las potencialidades de cada 
territorio, implementando la seguridad democrática para la implementación de nuevos 
proyectos de inversión, entrando de esta manera el país en un periodo de inversiones 
encaminado al crecimiento económico. 
En vista de las nuevas proyecciones para el sector productivo, el gobierno nacional presentó 
el Decreto 1300 de 2003, el cual sustituye el INCORA por el “Instituto Colombiano para el 
Desarrollo Rural (INCODER), con el propósito de instaurar una política agropecuaria y de 
desarrollo rural. (Franco, 2011). Pretendiendo entonces el gobierno nacional que ésta sola 
entidad cumpliese las funciones correspondientes del desarrollo rural en el país. 
No obstante, se formularon políticas de desarrollo rural enfocadas en el sector agroindustrial, 
como lo fue en su momento la ley de agro-ingreso seguro. De acuerdo con Machado (2009) 
el plan de desarrollo de este periodo “Hacia un Estado Comunitario- Crecimiento Económico 
y Sostenible” (2002-2006) definió una estrategia de desarrollo territorial encaminada a la 
                                                             
Revolución en Marcha” con esta nueva ley se pretendió corregir la problemática de dominio y concentración 
de la propiedad rural y esta benefició la figura de extinción de dominio de terrenos baldíos, lo cual llevó a un 
periodo de improductividad de diez años. (Franco, 2011). 
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recuperación militar por parte del Estado, con el fin de recuperar estas zonas e implementar 
proyectos empresariales. 
Según Tapasco (2016) citando al DNP (2006) bajo el mismo direccionamiento el segundo 
periodo de Álvaro Uribe (2006-2010) con el plan de desarrollo “Estado Comunitario: 
Desarrollo para Todos – Crecimiento Alto y Sostenido” el 70.04% de la inversión estará a 
cargo del sector privado con el fin de seguir impulsando el crecimiento económico del país.  
En el año 2007 el gobierno nacional presentó el proyecto de Ley 1152 por el cual se decreta 
el estatuto de Desarrollo Rural; con disposiciones acordes al plan de gobierno con el objetivo 
de subsidiar el mercado de tierras bajo el esquema de un impulso de proyectos productivos 
competitivos, a su vez cofinanciados por el sector privado, facilitando así el acceso de la 
inversión privada en los territorios, sin embargo, este proyecto sería declarado inexequible 
por la corte constitucional. (Tapasco, 2016). 
Este nuevo panorama de inversión privada con el nuevo modelo de agroindustria empezó a 
favorecer la participación de diferentes empresas en distintos renglones de la economía. 
Estas condiciones demostraban que los pobladores rurales permanecían excluidos y se 
encontraban en desventaja frente a los retos del modelo de desarrollo de este gobierno. 
En condiciones similares el gobierno de Juan Manuel (2010-2014) con el plan de desarrollo 
“Prosperidad para Todos” pretende avanzar en el crecimiento económico donde el 
componente de desarrollo rural debe estar encaminado a alcanzar sistemas productivos 
competitivos para asegurar que los productos estén posicionados en los mercados globales. 
Durante este periodo el gobierno nacional continúa facilitando espacios legales para la 
inversión del sector privado, se expande la locomotora minero-energética. (Tapasco, 2016).  
Así mismo Tapasco (2016), afirma que además de las estrategias propuestas por este 
gobierno se plantea la Ley 1448 de 2011 conocida como “Ley de Víctimas y Restitución de 
tierras”, para la atención de las víctimas del conflicto armado, que promueve la atención de 
víctimas del conflicto armado, con la entrega de predios y con el impulso de proyectos 
productivos en alianzas con empresas privadas, proyectos todos dirigidos por el INCODER 
como ente articulador del desarrollo rural en el país. A pesar de los esfuerzos de las distintas 
administraciones la realidad de las zonas rurales del país demuestra un crecimiento sostenido 
de la inversión privada, de esta manera no garantizando el desarrollo bajo un sólido esquema, 
sino el paradigma del crecimiento económico.  
Desde esta óptica el modelo de desarrollo propuesto por las políticas públicas no ha estado 
orientado a ampliar las fronteras del desarrollo humano de los pobladores rurales. Obstáculos 
como la inequidad en los beneficios de modernización, la concentración de la tierra, los 
conflictos por uso de la tierra, la exclusión de estos habitantes y la ausencia de participación 
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en la toma de decisiones impide de manera vehemente fortalecer sus capacidades. (PNUD, 
2011). 
En concreto el concepto de ruralidad taxativamente va más que un modo de vivir o un 
territorio que provee de bienes y servicios ambientales. La ruralidad es también un centro de 
experiencia ancestral en el que las comunidades han desarrollado los medios y modos de 
producir   para suplir sus necesidades, aunque débilmente los pequeños campesinos compiten 
a desproporción y desventaja en el modelo capitalista.  
A grandes rasgos la ruralidad colombiana se compone de diferentes actores políticos, 
población urbana y rural, agentes del estado, representantes de los diferentes gremios, como 
productores, trasportadores, mineros entre otros que interactúan en un mismo territorio, 
aunque con similitudes y diferencias en lo que respecta a lo amplio y ancho de la geografía 
del país.   
Según PNUD (2011), desde la óptica económica, el modelo de desarrollo ha registrado dos 
momentos: la era proteccionista3que operó hasta finales de los años 1980, y la apertura 
económica que se abre espacio después de 1990. Aunque el hecho de la apertura económica 
no ha garantizado el avance estructural en la ruralidad, ni la llegada de nuevas tecnologías 
ha sido accesible para la mayoría de productores, pero tampoco se ha dotado el campo de 
múltiples equipamientos que necesita cualquier comunidad para mejorar su calidad de vida, 
como hospitales, centros educativos, alumbrado público, plantas de potabilización de agua, 
carreteras para el transporte de producciones entre otros. 
Será indispensable puntualizar como desde las dinámicas rurales también se han construido 
condiciones de vulnerabilidad frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 
Pues Colombia ha logrado establecer una verdadera variedad productiva aprovechando la 
diversidad climática que le brinda el trópico y su configuración geográfica de valles y 
vertientes que le permite tener durante todo el año una oferta de productos diversos en el 
mercado para una canasta de consumo multivariada. 
 
                                                             
3Según García et al (2014): “Algunos pueden argumentar que el proteccionismo y el uso de restricciones 
cuantitativas se justificaban porque Colombia tenía una “escasez crónica” de divisas, resultante del poco acceso 
a los mercados internacionales de crédito y de su alta dependencia del café para sus ingresos de divisas. Ese 
argumento es incorrecto, puesto que la “escasez” de divisas se maneja mejor con una tasa de cambio que refleja 
el verdadero costo de oportunidad de las divisas para la economía que con una tasa que sobrevalora el peso y 
que obliga a usar aranceles y restricciones cuantitativas para manejar tal fenómeno, artificialmente creado por 
las autoridades. Los aranceles y, en particular, las restricciones cuantitativas tienden a esconder la causa y 
magnitud del problema (un peso sobrevalorado), y pueden generar grandes rentas para quienes resultan 
protegidos a costa del bienestar de casi todos los colombianos”. 
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2.7 Cambio Climático 
 
En primera instancia, el clima de acuerdo con Lobato (2009), es el conjunto de condiciones 
atmosféricas que caracterizan una región. Según se refiera al mundo, a una región o a una 
localidad concreta se habla de clima global, clima local o microclima respectivamente. Así, 
para Escardó (1998) citando  Hann (1882) es el conjunto de fenómenos meteorológicos que 
caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Añade 
que “el clima comprende la totalidad de los estados verdaderos de la atmósfera, el conjunto 
de los tipos de tiempo”. 
Según el IPCC (2001), el cambio climático se asocia a variaciones abruptas en el estado 
medio de los patrones climático o en su variabilidad que persiste durante prolongados 
periodos de tiempo. Este se debe tanto a procesos naturales o bien por los efectos persistentes 
que surgen de la actividad antrópica, principalmente de acuerdo con Lavell (2010), por la 
emisión de gases de efecto invernadero como el 𝐶𝑂2, metano, clorofluorocarbonados 
(CFC´s) y el vapor de agua. 
Según Melendo (2014) dice que hay quienes consideran que se exagera el papel del 𝐶𝑂2 en 
el cambio climático, pues el 𝐶𝑂2no es un gas tóxico ni venenoso; se trata de un gas de efecto 
invernadero, pero no es el único (también lo es el metano, los CFCs y el vapor de agua). 
Además, es un gas esencial en el normal desarrollo de la vida vegetal en todo el planeta. 
De manera concreta el cambio climático se expresa a través de cambios en las temperaturas, 
ventosidad, precipitaciones que alteran las condiciones de un lugar determinado en aspectos 
como la salud humana y las actividades productivas agrícolas. (Lavell, 2010). El cambio 
climático difiere de la variabilidad climática es que esta última se refiere según el IPCC 
(2001) a variaciones en el estadio medio del clima en un corto periodo de tiempo, se refiere 
entonces la variabilidad climática a una medida del rango en que los distintos factores del 
clima como la temperatura y la precipitación varían de un año a otro.  
Desde este punto de vista el clima está presentando desequilibrios con la manifestación de 
amenazas que presentan cada vez mayor magnitud y recurrencia. No obstante, es preciso 
aclarar que todas las amenazas asociadas a la variabilidad y el cambio climático son una 
expresión de carácter global y no se remite únicamente a lo local. (Narváez, et al, 2009). 
Así mismo para Narváez et al (2009): “El proceso de cambio climático de acuerdo con los 
expertos del IPCC, constituye en términos de tiempo geológico y humanos un cambio 
brusco, no lineal. Los tiempos de cambio que se están llevando a cabo, en términos de 
temperatura, pluviosidad, intensidad de las precipitaciones excede los tiempos normales de 
cambio y evolución histórica de estos parámetros.” 
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Cuando un parámetro meteorológico como la precipitación o la temperatura sale de su valor 
medio que se mantuvo durante prolongados espacios de tiempo, se habla de una anomalía 
climática que puede relacionarse con la inestabilidad atmosférica, cambios en la intensidad 
de la radiación solar o en las concentraciones de gases de efecto invernadero. (Magaña, 
2004). 
A pesar de la insistencia de que el clima es algo dinámico y por lo tanto, en permanente 
evolución, los estudios realizados por el IPCC señalan una serie de consecuencias que no 
afectaría de la misma forma todas las zonas del planeta y cuya intensidad del fenómeno varía 
de acuerdo al fenómeno. (Melendo, 2014). 
Es posible vislumbrar que existen inconsistencias entre lo observado en la segunda mitad del 
siglo XX y lo que debía haber ocurrido de acuerdo a distintos modelos, esto justificado por 
las grandes incertidumbres que todavía tenemos sobre el complejo funcionamiento del clima, 
afectado por múltiples factores, algunos de ellos extraterrestres, como la actividad del sol, 
rayos cósmicos, la nutación, el movimiento del sistema solar por la galaxia. Los modelos 
indican que el calentamiento provocado por la duplicación del CO2 (si es que se alcanza en 
el futuro) explicaría un aumento de 1º solamente. (Melendo, 2014). 
Lavell (2010) afirma que frente al cambio climático la sociedad y la política han considerado 
dos alternativas de intervención que se pueden articular. La primera es la mitigación del 
cambio climático, donde el enfoque se relaciona a cambios en las practicas humanas que 
producen los gases de efecto invernadero y en los cambios de temperaturas con sus efectos 
secundarios tanto en el clima global como local. 
La adaptación4 es la segunda forma de intervención mencionada por Lavell (2010), la cual 
plantea ajustar los patrones de asentamientos humanos, de producción, de circulación, de 
construcción, entre otros, generando un proceso de adecuación acorde a las nuevas 
exigencias del clima en los niveles locales, regionales y globales. 
La adaptación debe ser proyectada a partir de los posibles escenarios que puedan presentarse 
según el compromiso y los distintos acuerdos internacionales planteados para la disminución 
de los gases de efecto invernadero, de forma que el componente de cambio climático pueda 
ser articulado a los procesos alrededor de la gestión del riesgo, la gestión ambiental y por 
ende permita un análisis preciso de la vulnerabilidad. 
                                                             
4El discurso a favor de la adaptación al cambio climático (ACC), aunque existe desde el inicio de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC), a finales de las décadas de los años 80`s y 90`s toma fuerza luego de la Conferencia de las Partes 7, 
realizada en Marrakech en el año 2002 y se  intensifica su acción con los acuerdos de Nairobi en 2005 y con 
los acuerdos de Bali en 2007. (Lavell, 2010). 
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2.8 Gestión del Riesgo, Gestión Ambiental y su relación con el Cambio Climático 
 
En primera instancia el riesgo de desastres, de acuerdo con Lavell (2003) se puede definir 
de la siguiente manera: 
 
“Se puede definir el riesgo de desastres como la probabilidad de daños y pérdidas 
futuras asociadas con el impacto de un evento físico externo sobre una sociedad 
vulnerable, donde la magnitud y extensión de estos son tales que exceden la 
capacidad de la sociedad afectada para recibir el impacto y sus efectos y recuperarse 
autónomamente de ellos”. 
El riesgo existe porque se presenta una interacción y relación dinámica entre los factores de 
amenaza y factores de vulnerabilidad, en espacio o territorios definidos. (Lavell, 2003). 
En consecuencia, se puede hablar de dos tipos de factores, el primero de ellos se refiere a 
eventos físicos potencialmente dañinos denominados amenazas y el segundo factor como 
vulnerabilidad. La presencia de estos factores está supeditada por la exposición de una 
población a localizaciones en áreas potencialmente peligrosas y afectables por diversos 
fenómenos físicos como los que surgen del cambio climático. (Narváez, et al, 2009). 
Desde este punto de vista de acuerdo con Chardon & González (2002),se establecen como 
amenazas asociadas al cambio climático: Granizo, huracanes. Incendios, tornados, tormentas 
tropicales y como amenazas hidrológicas: inundaciones costeras, desertificación, 
salinización, sequías, erosión, sedimentación y desbordamiento de ríos.  
Afirma Lavell (2003), que “Los factores del riesgo son dinámicos y cambiantes, este 
dinamismo surge del impacto de diversos procesos sociales, económicos y políticos 
relacionados con las modalidades del desarrollo”. Situación que implica la necesidad de una 
constante actualización tanto de las amenazas como la vulnerabilidad. La condición 
cambiante de las amenazas y de la vulnerabilidad en la construcción social del riesgo permite 
hablar tanto de riesgo actual como riesgo futuro. 
Cuando los factores del riesgo amenazan y vulnerabilidad interactúan perfilan condiciones 
de riesgo, dimensionadas de forma diferenciada, social y territorialmente. Siendo el riesgo 
la probabilidad de daños y pérdidas en el futuro, lo que antecede un desastre. El desastre es 
entonces la concreción o materialización de un riesgo, en donde el evento físico sirve de 
detonador, pero no es la causa única que le da origen, sino la interacción tanto de las 
amenazas como de la vulnerabilidad. 
Ahora bien, cabe aclarar la definición de gestión del riesgo como un proceso complejo que 
involucra el accionar de distintos actores sociales, tanto comunitarios como 
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gubernamentales. De esta forma la gestión del riesgo se puede definir de la siguiente manera 
de acuerdo a Narváez et al (2009):  
“La gestión del riesgo se puede definir como un proceso social cuyo fin último es la 
prevención, la reducción y el control de los factores del riesgo de desastres 
integrando pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial. Se trata 
de un proceso que se puede llevar a cabo en distintos niveles territoriales, desde lo 
global, hasta los niveles locales y comunitarios”. 
El ámbito de intervención de la gestión del riesgo se puede enfocar por procesos claves; en 
este sentido se tiene en cuenta los procesos para el conocimiento del riesgo, la reducción del 
riesgo y el manejo de desastres5. (UNGRD, 2013). 
En este orden de ideas la gestión del riesgo se convierte en una estrategia de desarrollo para 
apoyar la búsqueda de mayores niveles de seguridad humana. En este contexto requiere de 
la creación de condiciones o de una plataforma social para cumplir los objetivos que se 
plantean acerca de cómo enfrentar los riesgos de desastres. (MAVDT, 2008). 
No obstante, existe una amplia relación entre la gestión del riesgo y la gestión del desarrollo, 
considerando el desarrollo como un proceso de aumento del bienestar general de la 
población, que garantice seguridad en sus medios de vida, procurando condiciones para el 
uso de recursos de manera sostenible. (Narváez, et al, 2009). 
Desde este punto de vista orientar el desarrollo en función de la gestión del riesgo implica 
entonces intervenir variables físicas, sociales, culturales, económicas y sobre el sistema 
natural; de tal forma que se reduzcan las actuales y no se generen nuevas condiciones de 
riesgo en cualquier escala territorial y los bienes que esta alberga. (Ministerio del Interior y 
de Justicia, 2010). 
La relación entre degradación ambiental6 y el riesgo de desastres hacen necesario expresar 
las sinergias existentes entre la gestión ambiental y la gestión del riesgo. Desde esta óptica 
la gestión del riesgo hace parte natural de los procesos de gestión ambiental. 
                                                             
5Inicialmente el proceso de conocimiento del riesgo se genera el conocimiento y la información necesaria sobre 
los orígenes, causas, alcance, frecuencia y posible evoluciónde los fenómenos potencialmente peligrosos, así 
como la ubicación, causas, evolución y capacidad de resistencia y de recuperación de los elementos 
socioeconómicos ubicados o en proceso de consolidación futura en áreas de posible afectación. Por su parte el 
proceso de reducción del riesgo consiste intervenir las condiciones actuales y futuras del riesgo. Finalmente, el 
proceso de manejo de desastres consiste en la aplicación de medidas orientadas a la preparación y ejecución de 
la respuesta a emergencias y posterior recuperación ante una situación de desastre. (UNGRD, 2012). 
 
6La degradación ambiental puede ser la causa de la pérdida de resiliencia que se manifiesta en el componente 




La gestión ambiental pretende intervenir los problemas suscitados en la relación hombre-
naturaleza, abarcando un conjunto de acciones emprendidas por la sociedad para proteger y 
utilizar de manera razonable los recursos naturales en conformidad a la percepción que 
tengan los actores involucrados. (Rodríguez & Espinoza, 2002). 
Desde el punto de vista la gestión ambiental busca lograr el máximo bienestar social, así 
como prevenir y mitigar los problemas potenciales que pudieran surgir del inadecuado uso 
de la oferta de recursos naturales. (Lavell, 2010). 
No obstante, según Lavell (2010), la integración conceptual entre, con el objetivo de alcanzar 
la adaptación y la mitigación al cambio climático, parte del proceso social alrededor de la 
gestión del riesgo, pero las herramientas y las técnicas para alcanzarlo se encuentran dentro 
de la gestión ambiental. 
Por tal motivo la gestión ambiental es la base para llevar a cabo el proceso, el instrumento 
central para lograr parte de la reducción y previsión del riesgo desde un enfoque prospectivo; 
así como la adaptación y mitigación. No obstante, el objetivo superior seria la adaptación al 
cambio climático y la mitigación al cambio climático, el proceso central para lograrlo sería 
la gestión del riesgo y la gestión ambiental proveerá las estrategias e instrumentos 
particulares que apunten a este objetivo. (Lavell, 2010). 
2.9 Discusión de Conceptos de la Vulnerabilidad Frente a la Variabilidad y el 
Cambio Climático en los Entornos Rurales 
 
2.9.1 Discusión Preliminar Sobre la Vulnerabilidad Frente a la Variabilidad y el 
Cambio Climático 
 
De acuerdo con Wilches-Chaux (1993), la vulnerabilidad se entiende como la incapacidad 
de una comunidad para absorber mediante autoajuste, los efectos de un determinado cambio 
en el medio, ósea su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio. 
En consecuencia, un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina 
el nivel de exposición y de predisposición a la pérdida de elementos o grupo de elementos 
ante una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de 
interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso. (Cardona, 1993). 
De acuerdo con Foschiatti (2009), la vulnerabilidad de un sistema está dada por su tendencia 
a sufrir transformaciones de índole estructural, permanente o profunda, como consecuencia 
de su relación con un fenómeno externo que se denomina amenaza. 
La reducción de la vulnerabilidad se encuentra ligada de manera indisoluble a la intervención 
de las necesidades básicas de desarrollo prevalecientes, razón por la cual se puede afirmar 
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que existe una amplia relación entre las condiciones de marginalidad y la predisposición de 
los elementos socio-económicos de un territorio a sufrir daños a causa de un evento físico 
potencialmente peligroso. (Cardona, 2001). 
No obstante, toda causa de vulnerabilidad y toda expresión de la misma obedecen a un 
proceso de carácter social, por lo que no solamente discurre en el camino del daño físico, 
sino que su creación se da bajo los esquemas del desarrollo. De acuerdo con Blaikie et al 
(1996), la vulnerabilidad está arraigada en procesos sociales y causas de fondo que 
finalmente pueden ser ajenas a las visibles condiciones de riesgo o su materialización en 
desastres. 
De esta manera analizar la vulnerabilidad dentro de los patrones mas amplios de la sociedad, 
supone encontrar estas causas de fondo y los mecanismos que las transforma en presiones 
dinámicas y finalmente en condiciones inseguras como lo expresa el modelo de presión y 
liberación de desastres. (Blaikie, et al, 1996). 
Las causas de fondo hacen referencia a un conjunto de procesos extensos, bien establecidos 
dentro de la sociedad y la economía mundial, estas se pueden identificar en los procesos 
económicos, demográficos y políticos. Las presiones dinámicas son procesos y actividades 
que traducen los efectos de las causas de fondo, canalizándolas hacia formas particulares de 
inseguridad, incluyendo el reducido acceso a recursos, la urbanización acelerada y los 
procesos de degradación ambiental. Finalmente, las condiciones inseguras es la forma en la 
que la vulnerabilidad se materializa, por ejemplo las localizaciones inseguras, sistemas 
estructurales débiles. (Blaikie, et al, 1996). 
Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad no se da solamente desde la ubicación los 
elementos socio-económicos en localizaciones peligrosas, es preciso tener en cuenta que se 
debe abordar desde distintos ángulos, así por ejemplo con los factores de vulnerabilidad 
expuestos por Wilches-Chaux (1998), que incluyen factores físicos, ambientales, 
económicos y sociales. 
Para Molina (2013), la vulnerabilidad desde el cambio climático está en función del grado 
de exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. 
En primer lugar la exposición a una amenaza climática está vinculada a la geografía del lugar 
a las construcciones e infraestructura; por ejemplo; las comunidades de la costa están más 
expuestas a la elevación del nivel del mar, mientras que las comunidades de zonas semiáridas 
están expuestas a sequias. (Molina, 2013). 
La sensibilidad es entendida como el grado en que una comunidad resulta afectada por 
estímulos relativos al clima; por ejemplo; una población que depende directamente de la 
agricultura será más sensible que una que depende de la minería igualmente una población 
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con construcciones en bahareque y materiales reciclados resulta más afectada ante una 
inundación que una vivienda construida en material definitivo. (Molina, 2013). 
La capacidad de adaptación es la posibilidad de un sistema para asimilar el cambio por medio 
de herramientas disponibles, depende de características como: el acceso a recursos; tipo de 
bienes y servicios a los que tienen acceso los hogares (naturales, financieros, oportunidades, 
etc.), la flexibilidad; se define en función del grado de diversidad de las actividades 
realizadas por la comunidades económicas y a partir de la base natural sobre la que se 
sostiene, a mayor diversidad mayor flexibilidad ante un clima cambiante. (Molina, 2013). 
Teniendo en cuenta lo anterior para Hernández & Mejía (2014), la vulnerabilidad al cambio 
climático será entendida como el grado en el cual un sistema es susceptible e incapaz de 
hacer frente a los efectos adversos del cambio climático; esto incluyendo la variabilidad. 
Bajo este plano un sistema vulnerable al cambio climático es aquél que presenta un alto 
grado de sensibilidad a pequeños cambios en el clima. 
La vulnerabilidad al cambio climático se podría ver expresada entonces en la susceptibilidad 
a sufrir daños por fenómenos como sequías, incendios forestales, inundaciones, avenidas 
torrenciales, deslizamientos.  
Por tanto la vulnerabilidad es preciso comprenderla como una cualidad dinámica que puede 
ser alterada gradual o repentinamente por cambios en las condiciones biofísicas o las 
condiciones sociales, por lo cual para comprenderla se debe identificar el umbral o punto de 
referencia de los potenciales daños que pueda sufrir por un fenómenos externo, ya pueda ser 
por el nivel de degradación ambiental o el promedio del nivel de ingreso relativo a la línea 
de pobreza entre otras variables sociales. (Torres et al, 2010).  
Son varias las formas en que se ha analizado la vulnerabilidad al cambio climático, 
influenciadas principalmente por los intereses, objetivos o metas de quien elabora la 
evaluación. Sin embargo, se puede señalar que muchos de los análisis se elaboran bajo una 
misma concepción, un enfoque sistémico, donde se evalúan los impactos del cambio 
climático en un sector, recurso o grupo humano específico (sistema), integrando todos los 
elementos y procesos que los componen y las dinámicas y/o cambios que surgen a partir del 
cambio en el clima. 
Desde este punto de vista la vulnerabilidad debe analizarse como una condición sistémica, 
teniendo en cuenta que esta obedece a una condición dinámica lo mismo que las amenazas 
asociadas a la variabilidad y el cambio climático, puesto que ambos factores del riesgo son 
cambiantes en cada territorio. 
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2.9.2 Vulnerabilidad Frente a la Variabilidad y el Cambio Climático en los Entornos 
Rurales 
 
La vulnerabilidad al ser compleja y multidimensional no solo cambia la capacidad interna 
de las comunidades rurales expuestas a distintos fenómenos físicos potencialmente 
peligrosos, sino también estos mismos. 
Desde este punto de vista la vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático en los 
entornos rurales no solo estará expresada en la exposición física de los elemento 
socioeconómicos a estos eventos potencialmente peligrosos derivados del cambio climático 
como las inundaciones, sequías, avenidas torrenciales, sino que ésta también estará dada por 
diversos factores como los procesos de degradación ambiental para la expansión de la 
frontera agrícola influyendo de manera directa en la perdida de otros servicios ecosistémicos, 
así como distintos factores sociales y económicos que pueden hacer más vulnerable a una 
población. 
Entendiendo la vulnerabilidad al cambio climático de acuerdo con Gómez (2001) citando a 
IPCC (2001) como grado en el cual un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente  a los 
efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad y los eventos externos; 
esta se desarrolla de maneras más severa en los territorios que dependen principalmente de 
la agricultura. 
Cabe resaltar que la vulnerabilidad al cambio climático describe un conjunto de condiciones 
de una comunidad que derivan de contextos históricos y culturales, políticos y económicos. 
(Magaña, 2012). Así por ejemplo el desplazamiento forzado constituye una de las formas en 
las que la vulnerabilidad se configura en los entornos rurales. 
Los efectos de la variabilidad y el cambio climático podrían afectar de diversas formas a las 
comunidades rurales. Por ejemplo el aumento de precipitaciones podría no solo afectar los 
sistemas habitacionales, sino también las áreas productivas tanto agrícolas como pecuarias 
generando a su vez pérdidas económicas, disminuyendo la calidad de vida y las posibilidades 
de resiliencia de las comunidades rurales frente a los efectos de la variabilidad y el cambio 
climático. 
De acuerdo con FONADE & IDEAM (2013), los impactos negativos sobre el sector rural 
tendrá implicaciones sobre la agricultura, lo que tendrá incidencia a su vez sobre la seguridad 
alimentaria. 
En términos generales, los rendimientos de distintos cultivos podrían disminuir 
significativamente por las mayores temperaturas, como consecuencia, por ejemplo del estrés 
térmico e hídrico, además de la aparición de plagas y enfermedades. Las producciones 
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animales también se verán afectadas por la variabilidad y el cambio climático en la 
productividad de las pasturas y forrajes y según los requerimientos específicos. (FONADE 
& IDEAM, 2013). 
Partiendo de esto como ya se mencionó la vulnerabilidad al cambio climático deberá ser 
analizada en función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, para este 
caso dentro de los entornos rurales. 
2.9.3 Factores a Considerar para la Valoración de la Vulnerabilidad frente a la 
Variabilidad y el Cambio Climático en los Entornos Rurales 
 
La vulnerabilidad al cambio climático está caracterizada por la exposición, la sensibilidad y 
la capacidad adaptativa de los sistemas a los eventos externos. (Magaña, 2013).  
De esta manera estos tres componentes se podrán integrar a la vulnerabilidad global 
expuestos por Wilches-Chaux (1993), donde se incluyen factores físicos, ambientales, 
sociales y económicos. 
Es importante tener en cuenta que no existe una metodología única para valorar la 
vulnerabilidad, pues esta está siempre mediada por los objetivos y los intereses de la 
investigación, incluyendo la experiencia de quien realiza dicha valoración. 
2.9.3.1 Exposición 
 
De manera sencilla, la exposición hace referencia al carácter y el grado al cual un sistema 
está expuesto a variaciones climáticas significativas. (Banco de Desarrollo de América 
Latina, 2014).  
La exposición tiene que ver entonces con la magnitud, duración y distribución espacio-
temporal de los eventos que surgen de los patrones climáticos como los cambios de 
temperatura y precipitaciones que configuras distintos tipos de amenazas. (Delgado et al, 
2016). 
La exposición permite evaluar por tanto la predisposición de los elementos socioeconómicos 
a ser afectados por fenómenos externos relacionados con el clima (sequías, incendios 
forestales, inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamiento). (Banco de Desarrollo de 
América Latina, 2014).  
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático en los 
entornos rurales esta hace relación al grado en el cual un sistema agrícola es expuesto a una 
variación del clima, refiriéndose a las anomalías en el régimen de precipitaciones y 
temperaturas en los escenarios de variabilidad y cambio climático. (CIAT, 2013). 
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Así para valorar la exposición dentro de la vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio 
climático en los entornos rurales está se podrá integrar a la de la vulnerabilidad física  
Cabe resaltar que esta mirada de la vulnerabilidad de acuerdo con Wilches-Chaux (1993), 
no implican ausencia de nuevas tecnologías, pues existen sistemas habitacionales en las 
comunidades rurales que son menos vulnerables a otras amenazas que podrían generar 
mayores afectaciones en las áreas urbanas. Por tanto, esta es alusiva a la localización de 
asentamientos humanos en zonas de riesgo. 
No obstante, para comprender la vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático en 
los entornos rurales integrando a la exposición la vulnerabilidad física se deberá comprender 
entonces las condiciones de los sistemas habitacionales, la ubicación de los mismo en zonas 
de donde se configuran amenazas asociadas a la variabilidad y el cambio climático, la 
frecuencia de estos eventos, así como los cambios presentados en el clima. 
Las condiciones de los sistemas habitacionales permiten inferir la predisposición a sufrir 
daños padecen las comunidades rurales, puesto que unas condiciones de infraestructura 
deficiente empiezan a configurar condiciones de vulnerabilidad. 
Así mismo los factores de ubicación, es importante tenerlos en cuenta; puesto que los 
sistemas estructurales sin las medidas adecuadas de construcción no configuras por si solos 
escenarios de riesgo, sino que su ubicación en zonas de potenciales peligros aumentan los 
grados de vulnerabilidad, por ejemplo, la ubicación en zonas inundables, en zonas de 
deslizamientos o lugares propensos a sufrir el impacto de avenidas torrenciales. 
Encadenado a las condiciones de los sistemas habitacionales y los aspectos de ubicación la 
frecuencia los eventos presentados en estas zonas vulnerables ayuda a comprender la 
vulnerabilidad, pues tener en cuenta el tiempo de retorno de los distintos eventos permite 
comprender las condiciones del entorno biofísico y como este podría hacer más vulnerable 
a una comunidad puesto que a mayor cantidad de desastres ocurridos mayor es el grado de 
degradación ambiental que influye en la configuración de escenarios de riesgo.  
Finalmente tener en cuenta unos escenarios modelados de cambio climático, ayuda a 
comprender desde el punto de vista de la vulnerabilidad como los cambios en la temperatura 
y las precipitaciones que podrían enfrentar los entornos rurales podrían presentar 
condiciones adversas para ajustar las dinámicas de producción agrícola a los futuros 
escenarios de cambio climático. 
De esta manera relacionando la vulnerabilidad física con la exposición a la variabilidad y el 
cambio climático, esta se traduce en la localización de una comunidad en cercanía a zonas 




2.9.3.2 Sensibilidad  
 
De acuerdo con Delgado et al (2016), la sensibilidad se refiere al grado en el que un sistema 
puede ser afectado positiva o negativamente por los efectos de la variabilidad y el cambio 
climático. 
La sensibilidad en el caso de los entornos rurales se podría valorar partiendo de dos 
componentes; el primero de ellos es la sensibilidad agrícola haciendo referencia a los efectos 
del clima sobre los cultivos y la sensibilidad social a como las poblaciones rurales 
dependientes de la agricultura podrían verse afectadas con los efectos de la variabilidad y el 
cambio climático influenciado a su vez por los niveles de pobreza. (CIAT, 2013). 
Es así como la sensibilidad se puede articular a la vulnerabilidad social, económica y natural, 
miradas de la vulnerabilidad expuestas por Wilches-Chaux (1993).  
Bajo esta óptica la falta de resiliencia de las comunidades resultante de los desastres es 
inversamente proporcional a los niveles de desarrollo humano existentes en la comunidad 
afectada. Las sociedades que poseen relaciones adecuadas en cuanto a sus organizaciones 
sociales tanto formales informales, pueden absorber con mayor facilidad las consecuencias 
de los desastres. (Wilches-Chaux, 1993).  
En vista de lo expresado anteriormente para conocer la sensibilidad se deberá analizar las 
características sociales de las poblaciones residentes en los entornos rurales, así por ejemplo 
aspectos como densidad poblacional, el acceso a servicios público como el agua potable, 
energía y aseo primordialmente; además de la presencia de equipamientos colectivos 
presentes en estas áreas y las organizaciones sociales. 
A la sensibilidad también se podrá integrar los aspectos de la vulnerabilidad económica, de 
acuerdo con Wilches-Chaux (1993), la vulnerabilidad económica se expresa en una excesiva 
dependencia económica de factores externos particularmente incontrolables. La ausencia de 
recursos económicos obliga por ejemplo a invadir zonas de amenaza. 
Integrando la vulnerabilidad económica a la sensibilidad a la variabilidad económica se 
deberá analizar entonces las actividades económicas desarrolladas en las zonas rurales como 
agricultura, minería, además de los ingresos promedio por vivienda. 
La otra mirada de la vulnerabilidad global que se puede integrar a la sensibilidad es la 
vulnerabilidad natural, bajo esta óptica los cambios en las condiciones atmosféricas como 
las temperaturas y régimen de precipitaciones puedan traducirse en sequías, inundaciones y 
otra clase de eventos que en la interacción con la vulnerabilidad podrían desencadenar 
distintos efectos como la reducción de la productividad o la pérdida total de los cultivos o la 
dificultad para acceder al agua potable. 
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Bajo esta mirada de la vulnerabilidad natural se deberá entonces tener en cuenta áreas 
productivas expuestas a las proyecciones de cambio climático, los porcentajes de áreas en 
suelos de conservación y protección ambiental que configuran una estructura ecológica 
principal. 
2.9.3.3 Capacidad Adaptativa 
 
La capacidad adaptativa tiene que ver con la forma individual o colectiva para adaptarse a 
los efectos del cambio climático; reflejando la capacidad de una sociedad de modificar sus 
características o comportamientos para enfrentar de una mejor manera o anticiparse a los 
factores que impulsan el cambio climático. (CIAT, 2013; Monterroso, 2013). 
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad global la capacidad adaptativa se puede integrar 
a las vulnerabilidades cultural, educativa, institucional y ecológica.  
Desde la mirada de la vulnerabilidad cultural la capacidad adaptativa a la variabilidad y el 
cambio climático, muestra que la cultura aporta a la configuración del mundo; en este sentido 
se enfoca en las valoraciones subjetivas del riesgo de desastres o percepción del riesgo que 
de acuerdo con Lavell (2003), esta contiene diversos imaginarios que surgen de los grupos 
sociales generando estos a su vez distintas transformaciones del territorio, pudiendo influir 
en diversos procesos de degradación ambiental. Para Wilches-Chaux (1998), las imágenes 
mentales que se tenga sobre los riesgos de desastres y su significado determinarán en mayor 
o menor medida la capacidad para mitigarlos y adaptarse a los nuevos cambios. 
No obstante, para integrar la vulnerabilidad cultural a la capacidad adaptativa se deberá 
valorar por ejemplo la percepción de las comunidades rurales de los riesgos de desastres, 
buscando interpretar su origen, si este tiene origen nada más en los procesos naturales o parte 
de una desarticulación entre el hombre y la naturaleza expresando de esta forma un problema 
ambiental como lo es realmente el riesgo de desastres. 
La vulnerabilidad educativa por su parte se puede relacionar con la capacidad adaptativa en 
la medida en que los contenidos y los métodos educativos que reciben los miembros de una 
comunidad, las herramientas conceptuales y las prácticas que requieren para participar 
activamente en una comunidad puedan contribuir de manera armónica entre la población y 
el entorno natural. (Wilches-Chaux, 1998). De esta forma sería pertinente analizar los grados 
de escolaridad de las comunidades rurales y los conocimientos adquiridos referentes a las 
prácticas agrícolas o pecuarias que se desarrollen. 
Por su parte la vulnerabilidad institucional alusiva a la trascendencia práctica en el manejo 
de emergencias, la preparación de la comunidad para la gestión del riesgo a través de 
organismos públicos. (Wilches-Chaux, 1993). Así la preparación de las entidades públicas 
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encargadas de la gestión del riesgo determinará en gran medida la capacidad de las 
comunidades rurales a adaptarse a los nuevos cambios por medio de nuevas políticas 
generadas desde lo institucional que incluyan a su vez nuevos procesos sociales. 
Para la contribución al entendimiento de la capacidad adaptativa desde la vulnerabilidad 
institucional, se deberá evaluar entonces la capacidad que tienen las comunidades de manera 
organizada con los organismos de socorro para atender situaciones de emergencia, por 
ejemplo desde la existencia de planes locales de atención de emergencias y desastres 
relacionados con la variabilidad y el cambio climático, de la misma forma desde lo 
institucional se deberá analizar los distintos planes, programas y proyectos ejecutados en las 
zonas rurales que contribuyan a una reducción de la vulnerabilidad frente a la variabilidad y 
el cambio climático. 
Finalmente, la vulnerabilidad ecológica, a diferencia de la vulnerabilidad natural que se 
encuentra en los patrones de la naturaleza que son incontrolables por el hombre, esta se 
relaciona con los procesos de degradación ambiental, por tanto el hombre interviene aquí en 
la construcción de nuevas condiciones de vulnerabilidad, disminuyendo a su vez la 
capacidad de los ecosistemas de autoajustarse a los efectos directos o indirectos del hombre. 
(Wilches-Chaux, 1993). 
Desde la mirada de la vulnerabilidad ecológica se podrá analizar por ejemplo los cambios en 
los usos del suelo en distintos periodos de tiempo, pues la tala de bosques podría influir de 
manera directa en el comportamiento de las temperaturas y la precipitación visibilizando los 
efectos en el corto tiempo de la variabilidad climático. Por tal motivo la condición de los 
ambientes naturales condiciona la forma en la que las comunidades rurales pueden adaptarse 
al cambio climático. 
3 Dinámicas Ambientales de los Entornos Rurales del Municipio de Pereira 
 
Para conocer de manera más adecuada aquellos factores a considerar para una evaluación de 
la vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio climático en los entornos rurales del 
municipio de Pereira se deberá comprender en primera instancia la relación entre los 
contextos socioeconómicos y biofísico y como estos configuran condiciones de riesgo. 
3.1 Localización 
 
De acuerdo con IGAC (1995), el municipio de Pereira se encuentra localizado en la vertiente 
occidental de la Cordillera Central con alturas desde los 5000 m.s.n.m. desde el Nevado 
Santa Isabel hasta 900 m.s.n.m. en el Rio Cauca con coordenadas geográficas de 4º 49` N y 
75º 42` O. En el área rural del municipio de Pereira, administrativamente dependen del 
municipio 107 veredas y 12 corregimientos (Altagracia, Arabia, Caimalito, Cerritos, Combia 
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Alta, Combia Baja, La Bella, La Estrella- La Palmilla, La Florida, Morelia, Puerto Caldas y 
Tribunas). (CARDER, 2000). (Figura 8). (Anexo 1). 
Figura 8.  Mapa Corregimientos Municipio de Pereira 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en IGAC, 2000 
 
 
3.2 Historia y Proceso de Ocupación 
 
En el territorio hoy ocupado por la ciudad de Pereira fue habitado en un comienzo el por 
grupos Quimbayas, que se caracterizaron por su trabajo de orfebrería. Con anterioridad a la 
fundación de Pereira en el siglo XIX hubo un asentamiento español llamado Cartago. Este 
proceso se dio cuando el territorio de lo que era el Gran Caldas fue objeto de conflicto por 
varios conquistadores, en primer lugar Sebastián de Belalcázar que fue comisionado desde 
Perú por el adelantado Francisco Pizarro para rastrear y fundar pueblos a su nombre.  
Según Zuluaga (2013) el proceso de colonización de las tierras que hoy conforman el 
municipio de Pereira se dios de la siguiente manera:  
“El mismo Belalcazar exploró el rio Cauca hasta llegar al rio La Vieja pero le daría 
poder luego al entonces Capitán Jorge Robledo para que completara la exploración 
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y fundación de ciudades. Este último fundaría en 1539 a Ansermaviejo y luego a 
Cartago en 1540, cuyo territorio sería abandonado posteriormente en 1690” 
A partir del 1540 la ciudad empezó su proceso de transformación que tuvo un periodo de 
150 años hasta que fue abandonado por la presión que ejercían las tribus Pijaos y Quimbayas, 
trasladándose aproximadamente 1156 habitantes a las orillas del Rio La Vieja donde 
actualmente se ubica el municipio de Cartago en el Norte del Valle del Cauca. (Bermúdez, 
2011). 
La fundación oficial de Pereira se da el 30 de agosto de 1863 con la celebración de una misa 
por parte del presbítero Remigio Antonio Cañarte y se desarrolla de la siguiente manera: 
“… en un sitio de la ruta que de Antioquia la Grande conducía al Gran Cauca; ocupó 
el lugar donde 150 años antes Jorge Robledo fundara “Cartago Viejo” en un predio 
de un poco más de 10.000 hectáreas comprado por el Señor Francisco Pereira 
Martínez al Estado soberano del Cauca con la única finalidad de ver nacer un pueblo 
en el mismo lugar en que un día se erigiera el antiguo Cartago. El caserío tenía para 
entonces seis manzanas demarcadas y separadas entre sí por senderos hechos en el 
guadual, que ocupaba el área” (Zuluaga, 2013). 
El 20 de enero de 1870 Pereira fue reconocida como municipio, a voluntad del Cantón de 
Cartago. Hasta 1903 Pereira perteneció a la provincia del Quindío, cuya capital era Cartago; 
en ese mismo año, esta sería declarada como la capital de la provincia de Robledo, para 
ingresar con posterioridad en el 1905 al departamento de Caldas, separándose del estado 
soberano del Cauca. (Zuluaga, 2013). 
Bermúdez (2011), afirma que para los años 20 aquella pequeña población que en 1870 era 
de 720 habitantes, había aumentado a 50931 habitantes. Los finales de la década de los años 
40’s y los comienzos de la década de los 50’s trajo consigo un nuevo paradigma del 
desarrollo que inicio la era de la comprensión y el manejo de asuntos mundiales, en particular 
de aquellos que se referían a los países económicamente menos avanzados. El propósito de 
esta nueva doctrina era lograr en estos países rasgos similares a los que poseían las 
“sociedades avanzadas” de la época con altos niveles de industrialización, urbanización, la 
tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material, los niveles de 
vida y la adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos. Este 
nuevo esquema del desarrollo surge como resultado de la coyuntura histórica de finales de 
la segunda guerra mundial y mediante este se proponía la reestructuración total de las 
“sociedades subderrolladas”. (Escobar, 2007). 
Ahora bien, en el orden locales preciso hacer énfasis a distintos acontecimientos de orden 
nacional que incidieron en el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de Pereira hacia 
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mediados del siglo XX, entre ellos procesos de migración desde las áreas rurales como 
consecuencia de la violencia bipartidista, procesos de modernización productiva y mejoras 
de las condiciones sociales en algunas áreas urbanas del centro occidente del país, esto como 
fruto de los paradigmas imperantes del desarrollo. (Díaz, 2007). 
No obstante, el proceso de desarrollo, la dinámica de la ciudad para la década de los 50 y 60 
se ve influenciada por la inversión nacional y extranjera para el desarrollo industrial, para la 
actividad cafetera. Esta dinámica configuró la presencia de nuevos asentamientos cuyas 
presiones demográficas estuvieron acompañadas de transformaciones ambientales, 
concentradas en un comienzo sobre la cuenca del rio Otún. (Díaz, 2007). 
Así por ejemplo, se observa una disminución de la población rural y un aumento de la 
población residente en el casco urbano del municipio entre los años 1951 y 2004producto de 
distintas causas de fondo que subyacen en la política, en la economía y en general del 
paradigma del desarrollo, el cual sigue imperando en la ciudad, que al día de hoy mantiene 
un crecimiento poblacional sostenido. 
3.3 Población 
 
De acuerdo con Ortíz (2017), citando a la Alcaldía de Pereira (2015), se presentan las 
proyecciones sobre la población en los distintos corregimientos del municipio de Pereira 
desde el año 2012 hasta el año 2020, donde se muestra que los corregimientos de Tribunas 
y Cerritos son los que presentan mayor población. (Tabla  2). 
 
 
Tabla 2. Proyecciones de Población Corregimientos Municipio de Pereira (2012 – 2020) 
Corregimiento Año 2012 Año 2013 Año 2016 Año 2020 
Altagracia 7509 7509 7478 7370 
Arabia 5547 5547 5525 5444 
Caimalito 6978 6978 6950 6849 
Cerritos 8173 8173 8140 8021 
Combia Alta 4661 4661 4642 4575 
Combia Baja 4698 4697 4678 4610 
La Bella 6263 6262 6237 6146 
La Estrella 2736 2736 2725 2685 
La Florida 3518 3518 3503 3453 
Morelia 5609 5609 5586 5505 
Puerto Caldas 6475 6474 6448 6354 
Tribunas 11416 11416 11370 11204 
Total 73583 73580 73282 72216 
Fuente: Ortiz, 2017 citando a la Alcaldía de Pereira, 2015 
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En términos de densidad poblacional, el que menos presenta es el corregimiento de la Florida 
que tiene densidades entre 27.62 y 30 hab/km2 y los de mayor densidad poblacional son 
Altagracia y La Bella con densidades entre 240.1 y 330.29 hab/km2. (Figura 9). 
Figura 9. Densidad Poblacional Corregimientos Municipio de Pereira 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira, 2015 
 
Adicionalmente a lo que respecta a la densidad por establecimientos comerciales los que 
presentan los valores más altos son Cerritos y Caimalito en el occidente del municipio con 
9.20 y 17.63 establecimientos por cada mil habitantes. 
3.4 Equipamientos Colectivos 
 
Existen en la zona rural del municipio de Pereira 145 equipamientos colectivos de los cuales 
97 son educativos, 13 de salud, 7 culturales, 20 de seguridad y 8 institucionales. Donde 









Figura 10. Equipamientos Colectivos 
 




Dentro las actividades económicas de la zona rural del municipio de Pereira se pueden 
mencionar en primera instancia la actividad minera en la extracción de metales preciosos 
que se puede evidenciar en la Quebrada Combia en los corregimientos de Combia Alta y 
Baja, así mismo en la Quebrada La Mina en el corregimiento de La Bella. Por su parte la 
extracción de material de arrastre se da en los corregimientos de Puerto Caldas y Caimalito. 
(Alcaldía de Pereira, 2015). 
Se presentan diversos usos del suelo que también infieren actividades económicas en la zona 
rural del municipio de Pereira, siendo el municipio más diversificado del departamento, por 













































Figura 11. Usos del Suelo Municipio de Pereira Año 2011 
Fuente: Elaboración Propia con base en CARDER, 2011 
 
De acuerdo con CARDER (2010), en 1997 el municipio contaba con 11060 ha de café, sin 
embargo, por medio de una técnica de geoprocesamiento7se pudo determinar que para el año 
2011 el área del cultivo se había reducido a 4037.156 ha, así mismo se evidencian 832 ha de 
cultivo de caña, 204.58 ha de cultivo de maíz. Cabe resaltar a su vez que el uso del suelo 
predominante son pastos limpios que ocupan 15531.14 ha. (Anexo 2).  
Desde esta perspectiva el corregimiento con mayor área en café cultivado es Altagracia con 
1260.80 ha, seguido de Combia Baja con 939.30 ha, así mismo se evidenció a lo que respecta 
al uso de pastos limpios, los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas son los que 
presentan en mayor proporción este uso con 2587.31 ha y 5030.61 respectivamente. 
En agricultura, de acuerdo con las áreas sembradas y la mano de obra empleada, los cultivos 
más representativos son café, plátano, aguacate, cítricos y caña panelera. El inventario 
bovino en 2015 en Pereira alcanzó un total de 38,814 cabezas de ganado en 950 granjas 
productoras. En 2015 se produjeron en Pereira un total de 34.1 millones de litros de leche, 
                                                             
7 El geoprocesamiento es una técnica de análisis especial en un software SIG. Para este caso de estudio se 
empleó QGIS 2.14.3. 
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4.620 toneladas de cerdos, 22.712 toneladas de carne de pollo, 64.7 millones de huevos y 
21.600 litros de miel. (Alcaldía de Pereira, 2016) 
El área agropecuaria en 2015 alcanzó un total de 37.952 ha, con 5.577 productores (4.365 
del sector agrícola y 1.212 del sector pecuario), que produjeron 244.754 toneladas de 
alimentos y materias primas por un valor de $406.543 millones y que generaron un total de 
9.107 empleos. (Alcaldía de Pereira, 2016). 
3.6 Acueductos Comunitarios 
 
El 55% de los acueductos rurales se concentran en los corregimientos de Combia Alta, La 
Bella y La Florida. El volumen total equivale a 330 l/seg. Adicionalmente, la Empresa de 
Servicios Públicos de Pereira suministra agua a los corregimientos de Caimalito, Puerto 
Caldas y Cerritos el agua potable abasteciendo la demanda hídrica utilizando acuíferos 
subterráneos. (Alcaldía de Pereira, 2015). (Figura 12).  
Figura 12. Acueductos Zona Rural Municipio de Pereira 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en Alcaldía de Pereira, 2015 
De acuerdo a la Alcaldía de Pereira (2015), cuando se analizan los caudales extraídos de las 
fuentes hídricas superficiales contra los caudales concesionados se observa que se capta un 
volumen mayor al aprobado, esto ha llevado al agotamiento de fuentes superficiales como 
se evidencia en los ríos Barbas y Cestillal. 
La disponibilidad de oferta hídrica para la industria agropecuaria, propia de la zona rural, 
está condicionada por varios factores, en primera instancia la capacidad hídrica lo cual ha 
sido un factor crítico al no existir planes de ahorro y uso eficiente del agua. El corregimiento 
de Tribunas es el que presenta las condiciones más críticas en términos de consumo. Es 
preciso afirmar que la zona rural de Pereira no tiene espacio para el crecimiento poblacional 




















De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Gestión del Riesgo del 
Municipio de Pereira (DIGER)8 se pudo determinar que para el año 2016 son 6 
corregimientos los que presentan viviendas en zonas de alto riesgo tanto mitigable como no 
mitigable con un total de 4268 viviendas en estas condiciones. Los casos más críticos se 
encuentran en los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas donde el 38.52% y el 35.12% 
respectivamente. (Tabla 3). Por su parte el déficit de vivienda discriminado de acuerdo a la 
Alcaldía de Pereira (2016) en la zona rural es de 2132 viviendas en condiciones.  









Altagracia 0 56 56 1,31% 
Arabia  0 58 58 1,36% 
Caimalito 1314 330 1644 38,52% 
Puerto Caldas 1111 388 1499 35,12% 
Cerritos 500 296 796 18,65% 
Combia 141 74 215 5,04% 
Total 3066 1202 4268 100,00% 
Fuente: DOPAD, 2016 
3.8 Geología 
 
De acuerdo con CARDER (2000), en el municipio de Pereira afloran unidades de roca que 
varían tanto en origen como tiempo de formación, así se identifican unidades consolidadas 
y unidades no consolidadas. 
Dentro de las unidades consolidadas se puede mencionar rocas sedimentarias, como la de la 
Formación Zarzal y la Formación Cauca Superior, así mismo se identifican rocas 
metasedimentarias, rocas ígneas correspondientes materiales del terciario superior hasta el 
                                                             
8 Hasta el año 2016 la entidad era reconocida como la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de 
Desastres (DOPAD) y se presentaba como dependencia de la Secretaría de Gobierno. A partir del año 2017 
será  conocida como Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) convirtiéndose en el marco de la Ley 1523 de 




cuaternario medio, dentro de las rocas ígneas, se encuentran también volcánicas básicas y el 
cinturón de grabos de Pereira-Santa Rosa.  
Por su parte las unidades no consolidadas hacen referencia a depósitos aluviales, depósitos 
de lluvias piroclásticas y depósitos de flujos de lodo. (CARDER, 2000). 
A su vez se identifican formaciones superficiales de depósitos aluviales, depósitos de ceniza 
volcánica, suelos residuales de rocas volcánicas, suelos residuales del miembro inferior de 
la Formación Pereira, suelos residuales de rocas verdes, suelos residuales de rocas tipo 
grabos y llenos antrópicos. (CARDER, 2000). 
3.9 Cuerpos de Agua Superficial y Subterránea 
 
El municipio de Pereira se localiza en su totalidad en la Cuenca del Rio Cauca, la dentro de 
la jurisdicción del municipio se encuentra conformado por dos subcuencuas: Subcuenca del 
Rio Otún y la Subcuenca del Rio La Viejas, con sus respectivas microcuencas. (CARDER, 
2010). (Figura 13). 
De la misma forma se presentan los valores para la oferta hídrica las cuencas abastecedoras 
del municipio de Pereira, donde se muestra que las que cuentan con mayor oferta son Rio 
Consota con 1.79 m3/s y Rio Otún con 4.07 m3/s. (Tabla 5). 
Tabla 5. Oferta Hídrica Fuentes Abastecedoras del Municipio de Pereira 
Fuente Oferta (m3/s) 
Quebrada Cestillal 0,029 
Rio Barbas Parte Alta 0,04 
Rio Barbas Parte Baja 0,07 
Rio Consota 1,79 
Rio Otún 4,07 
Quebrada Combia 0,483 










Figura 13. Subcuencas Rio Otún y Rio La Vieja Municipio de Pereira 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en CARDER, 2000 
 
Con respecto a las fuentes abastecedoras superficiales, se identifica que la zona rural del 
municipio de Pereira es abastecida por 52 acueductos que surten 73 microcuencas. (Figura 
14). 
Figura 14.  Fuentes Abastecedoras Zona Rural Municipio de Pereira 
 
















Fuente Abastecedoras por Corregimiento - Municipio de Pereira
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También es posible identifica distintas fuentes de agua subterránea en los corregimientos del 
occidente del municipio. Se registran de acuerdo a la Alcaldía de Pereira (2015), un total de 
153 pozos profundos, de los cuales 12 captan el acuífero local de Dosquebradas, 4 los 
aluviones del Rio Cauca, 9 la Formación Zarzal y más de 100 acuíferos de la Formación 
Pereira. (Figura 15).  
Figura 15. Pozos Ubicados en la Zona Rural del Municipio de Pereira. 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en Alcaldía de Pereira, 2015 
A su vez se han encontrado 624 aljibes de los cuales 280 tienen uso actual, 96 se encuentran 
en reserva, 45 no tienen uso y 23 no reportan su condición, la mayoría se encuentran 
localizados en el sector de Cerritos y son usados principalmente para el abastecimiento 
domestico individual o sumado a otras actividades. (Alcaldía de Pereira, 2015). 
3.10 Medio Biótico 
 
De acuerdo a la clasificación Holdridge  se pueden identificar diversas zonas de vida desde 
bosque seco tropical hasta páramo pluvial sub-andino. Donde el predominante en el 
municipio es el bosque muy húmedo premontano. (CARDER, 2010).  
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A su vez la zona rural del municipio de Pereira cuenta con suelos de protección en áreas de 
amenaza y riesgo, conservación y protección del recurso hídrico y áreas de especial 
importancia ecosistémica. (Figura 16). 
Figura 16. Suelos de Protección Municipio de Pereira 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en Alcaldía de Pereira, 2015 
 
Se pudo determinar que el los suelos de protección con mayor predominancia son las áreas 
de conservación y protección ambiental que abarcan un 62.525% del área total de estos 
suelos, y en menor proporción áreas de amenaza y riesgo que ocupan el 2.136% de estos 
suelos. (Anexo 3).  
Se evidencia que los suelos de conservación y protección ambiental se encuentran con un 
patrón predominante en los corregimientos del oriente del municipio, en especial La Florida 
y en menor proporción los corregimientos de la Bella, Tribunas y Arabia. En el occidente 
del municipio, este tipo de suelos de protección se presenta también evidentemente en los 




Respecto a los suelos de amenaza y riesgo, en este caso por inundación, en primera instancia 
se pueden encontrar los límites del municipio en el occidente de los corregimientos de 
Caimalito y Puerto Caldas, así como también entre los corregimientos de Cerritos y Morelia. 
3.11 Clima 
 
El promedio de lluvia total anual es de 2743.60mm. Durante el año las lluvias se distribuyen 
en dos temporadas secas y dos temporadas lluviosas. Los meses de enero, febrero, julio y 
agosto, son los más secos del año. Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de 
marzo hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. 
En los meses secos de principios y mediados de año, llueve alrededor de 13 días/mes; en los 
meses de mayores lluvias puede llover de 22 a 24 días/mes. (Alcaldía de Pereira, 2015). 
La temperatura promedio es de 21.40ºC. Al medio día la temperatura máxima media oscila 
entre 26 y 27ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre 16 y 17ºC. El sol brilla 
cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación llega 
a6 horas diarias/día. (IDEAM, 2010; Alcaldía de Pereira, 2015) 
La humedad relativa promedio es del 78% con valores máximos del 100% y con un mínimo 
del 28%. (Alcaldía de Pereira 2015). 
3.12 Escenarios de Cambio Climático a Nivel Departamental y Municipal 
 
En primera instancia para comprender el contexto asociado al cambio climático en los 
entornos rurales del municipio de Pereira es importante comprender el contexto regional al 
respecto. Así analizando en la escala departamental, Risaralda de acuerdo con el IDEAM 
(2015), se espera incrementos de la temperatura de 0.8°C para el periodo 2011-2040, 1.5°C 










Figura 17. Diferencia de Temperatura (°C) en Risaralda para los Escenarios 2011-2100 con Respecto al 
Periodo 1976-2005. 
 
Fuente: Morales et al, 2015 citando a IDEAM, 2015 
 
Estas temperaturas se acompañan deaumentos en la precipitación de 18.26%, 20.32% y 
28.36% para los mismos periodos respectivamente. Cabe resaltar, con relación a la 
precipitación, casos especiales para los municipios de Pereira, La Celia y Balboa, donde se 
espera incrementos entre 30 y 40%. (IDEAM, 2015). (Figura 18). 
Figura 18. Diferencia de la Precipitación (%) en Risaralda para los Escenarios 2011-2100 con Respecto al 
Periodo 1976-2005. 
 
Fuente: Morales et al, 2015 citando a IDEAM, 2015 
Bajo este contexto los principales efectos del cambio climático en el departamento pueden 
verse representado en el sector agrícola debido al aumento gradual y acentuado de 
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precipitaciones, posibilitando la persistencia de plagas y enfermedades para los cultivos 
representativos en particular en los municipios de Pereira, La Celia y Balboa. (IDEAM, 
2015). 
Ahora bien a nivel local el periodo de referencia 1976-2005 evidencia que para Pereira, la 
precipitación oscila entre 1500 a 3000 milímetros por año, frente a lo cual se espera 
incrementos promedio de la precipitación para el periodo 2011-2040 entre -10 a más de 40%, 
e igualmente para los periodos 2041-2070 y 2071-2100. El mayor porcentaje del incremento 
de la precipitación (mayor al 40%) se espera hacia el occidente del municipio cerca a la 
desembocadura del Río La Vieja en el Río Cauca, este disminuye hacia el centro del 
municipio, donde se presenta aumentos entre -10 a 10% para la zona oriental del casco 
urbano con una dinámica similar hacia el suroriente del mismo, y por último se esperan 
incrementos entre el 10 y 30% para la zona oriental del municipio, la cual tiene su mayor 
incremento (20 a 30%) en la área del parque de nevados. (Morales et al, 2015). (Figura 19). 
Figura 19. Diferencia de Precipitación (%) en Pereira para los Escenarios 2011-2100 con Respecto al Periodo 
1976-2005. 
 
Fuente: Morales et al, 2015 citando a IDEAM, 2015 
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En cuanto a la temperatura, el periodo de referencia 1976-2005 evidencia un espectro 
bastante amplio entre 0 a 23°C del cual se puede definir una variación de, entre 23°C al 
occidente del municipio, hasta 15°C en la zona de El Cedral aproximadamente, y de éste, al 
oriente del municipio en el parque nevados, una variación entre 15 a 0°C. Asociado a los 
incrementos de temperatura, para el periodo 2011-2040 se espera incrementos de 0 a 1°C, 
acentuado el mayor incremento hacia el occidente del municipio. Para el periodo 2041-2070 
se espera incrementos de entre 1 a 2°C acentuado, igualmente, un incremento mayor al 
occidente del municipio. Y por último se espera un incremento de 1.5 a 2.3°C para el periodo 
2071-2100 que presenta igual distribución, con un mayor incremento hacia la zona 
occidental del municipio. (Morales et al, 2015). (Figura 20). 
Figura 20. Diferencia de temperatura (°C) en Pereira para los escenarios 2011-2100 con respecto al periodo 
1976-2005. 
 
Fuente: Morales et al, 2015 citando a IDEAM, 2015 
Teniendo en cuenta el escenario de cambio climático para el municipio de Pereira, en cuento 
a la precipitación, los corregimientos con menor afectación en el largo plazo serían los que 
se encuentran en el centro del municipio como un área de la Florida, también en este rango 
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se puede mencionar los corregimientos de La Bella y Tribunas donde se presentan 
variaciones en el precipitación de entre -10% y el 10%. 
Por su parte los corregimientos de Arabia, Altagracia, la parte oriental de La Florida, Combia 
Alta y el sur del corregimiento de Tribunas podrían experimentar cambios en las 
precipitaciones de entre el 10% y el 20%. 
A su vez los corregimientos que podrían presentar variaciones en la precipitación entre el 
20% y el 30% son Altagracia el oriente del corregimiento de Morelia, igualmente el oriente 
de La Palmilla-La Estrella y en el costado oriental del municipio en el corregimiento de la 
Florida que por su extensión y sus características presenta diversos gradientes en el cambio 
de precipitaciones. 
Los corregimientos que presentan mayores variaciones en el cambio de precipitaciones se 
encuentran en el occidente del municipio, así algunos sectores de los corregimientos de 
Cerritos, Morelia, La Palmilla-La Estrella, Combia Baja y Arabia presentarían un cambio en 
las precipitaciones de entre el 30% y el 40% en el escenario de cambio climático 
comprendido en el periodo 2011-2100. 
Ahora bien, los corregimientos que presentan mayor variación frente a las precipitaciones 
en un rango mayor al 40% en el escenario 2011-2100 son Caimalito, Puerto Caldas, Cerritos 
principalmente y algunos sectores de Morelia y La Palmilla-La Estrella.  
Respeto a la temperatura, esta presenta variaciones más uniformes en todo el municipio. 
Desde esta perspectiva en el escenario de cambio climático para Pereira entre 2011-2100 los 
corregimientos que presentarán mayor cambio en las temperaturas son Caimalito, Puerto 
Caldas, Cerritos, donde en estos corregimientos las temperaturas llegarían a aumentar hasta 
2.3 ºC. Por su parte en el oriente del municipio se presentarán los menores cambios en las 
temperaturas con variaciones al 2100 de 1 ºC en el corregimiento de La Florida. 
3.13 Inventario de Desastres Asociado a Eventos Producto de la Variabilidad y el 
Cambio Climático en las Zonas Rurales del Municipio de Pereira 
 
De acuerdo con el inventario de desastres de la base de datos DESINVENTAR (2017) entre 
los años 1929-2016 en la zona rural del municipio de Pereira se han presentado 344 eventos 
asociados a distintas amenazas que se puede considerar concatenadas de una amenaza mayor 





Tabla 5. Inventario de Desastres Asociados a la Variabilidad y el Cambio Climático en la Zona Rural de 
Pereira 
Evento Cantidad 
Avenida Torrencial 4 
Deslizamiento 152 
Granizada 1 






Fuente: Elaboración Propia con base en DESINVENTAR, 2017 
Así se pudo determinar también que la mayor cantidad de eventos han sucedido entre los 
años 2010-2016, donde se ha evidenciado un crecimiento de eventos como inundaciones, 
fuertes lluvias, sobresaliendo los vendavales. Sin embargo, entre los años 1990-1999 se 
muestra una gran cantidad de eventos de desastres. (Figura 21).  
Figura 21. Inventario de Desastres Zona Rural Municipio de Pereira 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en DESINVENTAR, 2017 
Se muestra entonces que los eventos más comunes están asociados a deslizamientos de los 
cuales hay 152 casos, vendavales 92  e inundaciones se registran 47; esto en el periodo de 































Avenida torrencial Deslizamiento Granizada Incendio forestal







Inventario de Desastres Zona Rural Municipio de Pereira (1929-2016)
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El corregimiento que más eventos ha presentado en este periodo de tiempo es Cerritos que 
registran 50 eventos distintos, seguido de Tribunas Córcega con 40. Se muestra que los 
eventos más repetitivos en ambos corregimientos son los deslizamientos, acorde a la base de 
datos DESINVENTAR (2017), se reportan 20 deslizamientos en Cerritos y 22 en Tribunas 
Córcega. (Figura 22). (Anexo 4). 
Figura 22. Inventario de Desastres por Corregimiento 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en DESINVENTAR, 2017 
3.14 Localización de Amenazas Asociadas a la Variabilidad el Cambio Climático en 
las Zonas Rurales del Municipio de Pereira 
 
Teniendo en cuenta las amenazas identificadas, con base en información suministrada por 
la Alcaldía de Pereira (2015), se pudo cartografiar las áreas de amenaza por fenómenos de 
remoción en masa e inundaciones identificadas en la zona rural del municipio de Pereira. 
(Figura 23).  
Así se puede observar que el corregimiento que presenta mayor área de amenaza es Cerritos 
que le corresponden 84.62 ha, seguido del corregimiento de Tribunas con 34.92 ha en zonas 
de amenaza por inundación y fenómenos de remoción en masa. El corregimiento que 



























Figura 23. Áreas de Amenaza por Inundación y Fenómenos de Remoción en Masa – Zona Rural Municipio 
de Pereira 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en Alcaldía de Pereira, 2015 
 
Desde este punto de vista los corregimientos de Cerritos y Tribunas Córcega no solo 
presentan las mayores áreas amenazadas, sino que también presentan la mayor cantidad de 
eventos de desastres dentro de su jurisdicción; al hacer una relación entre ambas variables 
es posible concluir entonces que ambos corregimientos tienen los periodos de retorno más 









4 Consideraciones en Torno a los Factores a Evaluar en la Vulnerabilidad Frente a 
la Variabilidad y el Cambio Climático en las Zonas Rurales del Municipio de 
Pereira 
 
Las consideraciones iníciales para la valoración de la vulnerabilidad frente a la variabilidad 
y el cambio climático parten de la integración de la exposición, la sensibilidad y la capacidad 
adaptativa como elementos base para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático con 
aspectos de la vulnerabilidad global. (Figura 24).  



















En este orden de ideas se puede analizar la vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio 
climático analizando la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa desde los 
diversos ángulos de la vulnerabilidad global, teniendo en cuenta que esta se comporta como 
un sistema, donde cada una de las miradas interrelaciona a las demás; teniendo en cuenta 





















que cada una de estas miradas de la vulnerabilidad pueden abarcar distintas variables. (Figura 
25).  























Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta que este componente tiene relación con grado de inseguridad de un 
entorno para las comunidades y sus medios de vida en relación a los fenómenos de la 
variabilidad y el cambio climático, se optó su valoración desde la mirada de la vulnerabilidad 
física.  
4.1.1 Vulnerabilidad Física 
 
4.1.1.1 Sistemas Habitacionales 
 
Son diversos los corregimientos del municipio de Pereira que presentan viviendas en zonas 
de riesgo, así de acuerdo a DOPAD (2016), existen en Pereira 4268 viviendas en zonas de 
riesgo, de las cuales 3066 están en riesgo alto mitigable y 1202 en riesgo alto no mitigable. 
El Inventario Zero de Viviendas en Zonas de Riesgo geotécnico y por inundación realizado 
por la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de Desastres (DOPAD), 
actualmente Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER), registra que el corregimiento que 
podría presentar mayores condiciones de vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio 
climático es Caimalito, teniendo en cuenta que existen 1644 viviendas en zona de riesgo, de 
las cuales 1314 están riesgo alto mitigable y 330 en riesgo alto no mitigable; sin embargo no 
es el que presenta la mayor cantidad de viviendas en riesgo alto no mitigable. 
El corregimiento de Puerto Caldas es el segundo corregimiento que mayor cantidad de 
viviendas en zona de alto riesgo tiene el municipio con 1499, sin embargo, se muestra que 
posee es el que posee las más viviendas en riesgo alto no mitigable (388), lo cual debería ser 
un factor de análisis y posterior comparación del grado de vulnerabilidad en este sentido 
frente al corregimiento de Caimalito. 
También es importante tener en cuenta el corregimiento de Cerritos, en el cual existen 796 
viviendas discriminadas en 500 en riesgo alto mitigable y 296 en riesgo alto no mitigable, 
siendo el tercer corregimiento con mayor cantidad de viviendas en zona de riesgo, pudiendo 
influir esto de manera considerable dentro de la vulnerabilidad cuando este factor se 
interrelaciona con otros aspectos que se deben valorar. 
Por su parte el corregimiento de Combia presenta menor cantidad de asentamientos en zona 
de alto riesgo (215), de los cuales 141 se encuentran en riesgo alto mitigable y 74 en riesgo 
alto no mitigable, aunque en este aspecto podría presentar menor vulnerabilidad que los 
corregimientos anteriormente mencionados en este componente, se debe valorar de manera 
precisa la condición de estos sistemas habitacionales. 
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Los corregimientos de Arabia y Altagracia, de acuerdo a lo encontrado en el Inventario Zero 
son los que presentan las menores cantidades de viviendas en zona de alto riesgo con 58 y 
56 respectivamente. Sin embargo, cabe aclarar que la totalidad de estas se encuentran en 
riesgo alto no mitigable, lo que podría influir de manera directa en las posibilidades de 
resiliencia de estas comunidades, por lo cual se debe valorar de manera más detallada la 
condición de los sistemas habitacionales de estos corregimientos. 
Por su parte para los corregimientos, de La Florida, Morelia, La Palmilla-La Estrella, La 
Bella y Tribunas Córcega no existe información sobre viviendas en zonas de alto riesgo por 
lo que deberá ser considerado un factor de estudio y poder determinar de manera precisa la 
vulnerabilidad de los sistemas habitaciones frente a fenómenos potencialmente peligrosos 
relacionados con la variabilidad y el cambio climático. 
4.1.1.2 Factores de Ubicación 
 
Para analizar la ubicación de asentamientos en función de la exposición este criterio en una 
posterior evaluación de la vulnerabilidad se podrá comprender entonces desde las áreas que 
presentan mayor amenaza para la consolidación de asentamientos humano.  
En el municipio en su zona rural existen 201,449 ha en zona de amenaza o potencial peligro, 
de las cuales 19,44 ha se consideran en amenaza alta por fenómenos de remoción en masa y 
182 ha en amenaza media por inundación. 
En este orden de ideas el corregimiento de Cerritos con 84,62 ha en zona de amenaza por 
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, en términos de ubicación es el que podría 
presentar mayor amenaza para la consolidación de asentamientos humanos. 
El corregimiento de Tribunas Córcega es el segundo con mayor área con zonas de amenaza 
con 34,92 ha, de las cuales 6,82 ha se encuentran en amenaza alta por fenómenos de 
remoción en masa y 28,10 ha en amenaza media por inundación, estas condiciones al igual 
que en el corregimiento de Cerritos empieza a inferir una valoración de la vulnerabilidad, 
sin embargo, esta deberá analizarse con mayor detalle.  
Los corregimientos de Combia Alta, La Bella y La Florida son los restantes que presentan 
zonas de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa con 0,421 ha, 1,406 ha y 2,193 
ha respectivamente, por lo que se deberá poner atención en la valoración de la vulnerabilidad 
en estos corregimientos haciendo alusión a los factores de ubicación. 
Los corregimientos restantes entre los que se encuentran Altagracia, Arabia, Caimalito, 
Combia Baja, La Palmilla-La Estrella, Morelia y Puerto Caldas solo presentan zonas de 
amenaza media por inundación; sin embargo corregimientos como Morelia y Puerto Caldas 
que tienen 13,018 ha y 12,137 ha respectivamente, que solo presentan zonas de amenaza por 
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inundación poseen áreas mayores propicias para la configuración de riesgo por inundación 
que aquellos que presentan tanto por fenómenos de remoción en masa e inundaciones como 
el corregimiento de Combia Alta que tiene un área total en zonas de peligro de 6,84 ha; por 
lo cual estos corregimientos al presentar solo amenaza por inundación no pueden inferir 
menor vulnerabilidad, por lo cual la ubicación en estos entornos rurales se debe analizar con 
mayor profundidad y poder realizar un posterior análisis. 
Es preciso tener en cuenta que no existe zonificación de amenaza de avenidas torrenciales 
en las zonas rurales del municipio de Pereira, por lo que deberá considerar como un elemento 
a evaluar en el marco del proceso de conocimiento del riesgo en estos entornos de forma que 
a futuro se puedan tomar medias de adaptación y mitigación conociendo las condiciones de 
vulnerabilidad de las poblaciones rurales frente a este tipo de fenómenos. 
4.1.1.3 Recurrencia de Eventos de Desastre 
 
De acuerdo con DESINVENTAR (2017), en el periodo de tiempo 1929-2016 se han 
presentado 344 eventos relacionados con la variabilidad y el cambio climático, de los cuales 
el corregimiento de Cerritos ha sido el más afectado registrando 50 eventos seguido del 
corregimiento de Tribunas Córcega con 40. Es importante tener en cuenta que los eventos 
más comunes en ambos sectores son los deslizamientos, de los cuales se reportan 20 en el 
corregimiento de Cerritos y 22 en Tribunas Córcega.  
No obstante, el corregimiento de Combia Alta en el periodo de tiempo 1929-2016 ha sido 
afectado por 23 deslizamientos, por lo que podrían ser estos tres corregimientos los que 
presentarían mayor amenaza en términos de recurrencia de este tipo de fenómenos. 
Respecto a la ocurrencia de avenidas torrenciales el único corregimiento que ha sido afectado 
por estas amenazas según la base de datos DESINVENTAR con 3 eventos en el periodo de 
tiempo analizado, a pesar de que se puede ver afectado por una avenida torrencial este 
corregimiento es uno de los que posee menor cantidad de eventos de desastre en relación a 
los demás sectores del municipio de Pereira. Desde este punto de vista en el corregimiento 
de la Florida se reportan 28 eventos. 
Caimalito por su parte es el corregimiento más afectado en cuanto a inundaciones con 10 
eventos, seguido del Cerritos donde han ocurrido 7 inundaciones, donde ha ocurrido un 
evento asociado que resultó en una posterior emergencia o desastres. De la misma forma este 
corregimiento del occidente del municipio ha sido afectado por 14 deslizamientos, 1 
incendio forestal y 10 vendavales; siendo uno de los corregimientos más afectados y 
posiblemente más vulnerable a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 
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En relación a los incendios forestales Cerritos en el periodo de tiempo 1929-2016 ha sido 
impactado 5 de estos eventos, considerándose el sector que podría ser más amenazado frente 
a estos fenómenos teniendo en cuenta su recurrencia. Así mismo de estos eventos se han 
presentado 1 en Morelia, 2 en Combia Baja y en la misma cantidad en los corregimientos de 
La Bella y La Florida. Sin embargo, estos últimos corregimientos mencionados en relación 
a la ocurrencia de emergencias y desastres de manera general, aunque se debería evaluar este 
criterio de manera más exhaustiva, no presentan un número considerable situaciones de 
emergencia en relación a otros corregimientos del municipio; por ejemplo Combia Baja 
registra un total de 16 eventos siendo uno de los menos afectados por las amenazas que 
surgen de la variabilidad y el cambio climático. 
Los corregimientos de Caimalito, Puerto Caldas y Tribunas Córcega han presentado 10 
vendavales, sin embargo, los que han presentado más sucesos con pérdidas asociadas a este 
fenómeno son Combia Alta con 13 y Altagracia con 11.  
Los corregimientos que podrían presentar menor grado de amenazas, teniendo en cuenta la 
recurrencia de los eventos de desastres son Arabia que registra 11 y La Palmilla-La Estrella 
con 12; siendo posiblemente los corregimientos menos vulnerables en este aspecto. 
4.1.1.4 Escenarios Modelados de Cambio Climático – Variaciones en la Temperatura 
y las Precipitaciones 
 
Inicialmente en cuanto al régimen de precipitaciones los municipios que podrían presentar 
menor vulnerabilidad en cuanto al aumento de las mismas son La Florida, La Bella y 
Tribunas Córcega, donde es esperan en el escenario de cambio climático 2011 -  2100 del 
IDEAM (2015) variaciones entre -10% y el 10%. 
En el siguiente rango de variación que va del 10% al 20% están los corregimientos de Arabia, 
Altagracia, el oriente de la Florida, Combia Alta y la zona sur del Corregimientos de 
Tribunas Córcega; en este orden de ideas estos sectores de la zona rural del municipio de 
Pereira podrían verse más amenazados por los efectos de la variación del régimen de 
precipitaciones. 
A su vez otros sectores del corregimiento de Altagracia, el oriente de los corregimientos 
Morelia, La Palmilla-La Estrella y La Florida se podrían presentar variaciones mayores en 
un rango entre el 20% y el 30%, mostrando que los distintos corregimientos presentan 
diversas condiciones de cambio en cuanto a las precipitaciones, esto se puede ver por 
ejemplo en La Palmilla-La Estrella en su parte occidental presentaría variaciones en la 
precipitación entre el 30% y el 40%, al igual que Morelia, Combia Baja y Arabia en el 
occidente de cada uno de estos corregimientos y el en oriente del Corregimiento de Cerritos 
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que es uno de los más afectado por las variaciones en la precipitación; por tanto uno de los 
más amenazados por la variabilidad y el cambio climático. 
Las mayores variaciones en la precipitación se dan en el occidente del municipio en cercanías 
a la desembocadura del Rio La Vieja en los límites departamentales con el Valle del Cauca. 
En el escenario de cambio climático 2011 - 2040 se presentar este rango de variación en el 
sur del corregimiento de Puerto Caldas, Cerritos y el occidente de los La Palmilla-La Estrella 
y Morelia.  
En el escenario 2041 – 2070 aumenta el nivel de amenaza por una variación mayor al 40% 
en las precipitaciones afectando un área mayor en los corregimientos de La Palmilla-La 
Estrella, Morelia, Cerritos, el sur del corregimiento de Caimalito y la totalidad de Puerto 
Caldas, que se podría considerar el más vulnerable a las variaciones en la precipitación en el 
municipio.  
En relación al escenario 2071 – 2100 las variaciones en el oriente del corregimiento de 
Cerritos disminuye de un rango mayor al 40% a uno que oscila entre el 30% y el 40%, lo 
cual es un dato de interés a la hora de evaluar este criterio en el contexto de la vulnerabilidad 
a la variabilidad y el cambio climático en este corregimiento, a pesar de esta disminución en 
esta zona del municipio de Pereira, las variaciones afectarán un área mayor de los 
corregimientos de La Palmilla-La Estrella, Morelia, y Caimalito. 
No obstante, los corregimientos que podrían presentar mayor amenaza frente a la 
variabilidad y el cambio climático teniendo en cuenta teniendo un escenario modelado de 
las precipitaciones serían en primer lugar Puerto Caldas, seguido de Caimalito; así como un 
área basta de Cerritos. Sin embargo, una valoración para el corregimiento de Cerritos se debe 
poner a consideración debido al aumento que tuvo en el escenario 2040 – 2070 donde las 
variaciones de precipitación eran mayores al 40% y su posterior disminución en el oriente a 
un rango entre el 30% y el 40%. 
En relación a las temperaturas, las menores variaciones se dan en el oriente del municipio, 
específicamente en el corregimiento de La Florida en su parte oriental donde se observa un 
aumento de la temperatura en el escenario de cambio climático 2011 – 2040 de hasta 0.5 ºC 
y va aumentando el gradiente de temperatura del oriente a occidente aumentando la 
temperatura en 0.8 ºC en los corregimientos de La Bella, Tribunas Córcega, Arabia, 
Altagracia, Combia Alta y el occidente de La Palmilla-La Estrella, Morelia, Cerritos y 
Combia Baja. Hacia los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas las temperaturas 
alcanzan hasta 1 ºC. 
Para el escenario 2041 – 2070 en el oriente del municipio alcanzan un gradiente de diferencia 
entre 0.51 ºC y 0.8 ºC, en los corregimientos de La Bella, Tribunas Córcega, Arabia, 
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Altagracia, Combia Alta, Combia Baja, Cerritos, Morelia, La Palmilla-La Estrella y hacia el 
occidente en los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas, siendo los más amenazados 
por los cambios en la temperatura en este periodo de tiempo. 
Para el periodo de tiempo 2071 – 2011 se muestra un escenario donde se alcanza un aumento 
de la temperatura de hasta 2.3 ºC en el occidente del municipio en los corregimientos de 
Puerto Caldas, Caimalito y el occidente de Cerritos, el oriente de la Bella y Tribunas Córcega 
y parte de la Florida se aumenta la temperatura en hasta 1.8 ºC. Finalmente, hacia los 
corregimientos de Altagracia, Arabia, La Palmilla-La Estrella y Morelia se alcanza una 
diferencia de hasta 2 ºC. 
Teniendo en cuenta los escenarios de cambio climáticos 2011 – 2100 de IDEAM (2015), se 
puede apreciar que los corregimientos que podrían presentar mayor amenaza por los cambios 
tanto en las precipitaciones como en las temperaturas son Puerto Caldas, Caimalito y 
Cerritos, sin embargo, se hace indispensable evaluar de manera más detallada este criterio 
para determinar el grado de vulnerabilidad. 
Los gradientes presentados en el cambio de las precipitaciones y las temperaturas en el 
municipio de Pereira, en torno a una evaluación de la vulnerabilidad frente a la variabilidad 
y el cambio climático, requiere que para cada corregimiento se analicen los distintos cambios 
presentados tomando como unidad de análisis las veredas. 
4.2 Sensibilidad 
 
Con relación a la sensibilidad de los corregimientos dentro de la valoración de la 
vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático esta se articula a la vulnerabilidad 
global desde la mirada de la vulnerabilidad social, económica y natural. Se integran estos 
puntos de vista de la vulnerabilidad global teniendo en cuenta la sensibilidad en relación a 
la variabilidad y el cambio climático que esta se puede analizar según el CIAT (2013), desde 
la debilidad de los sistemas agrícolas y sociales, más allá de la ubicación física de los 
asentamientos, por lo cual esta difiera de la exposición. 
4.2.1 Vulnerabilidad Social 
 
4.2.1.1 Densidad Poblacional 
 
De acuerdo con Ortíz citando a la Alcaldía de Pereira (2015), para el año 2016 habría 73282 
habitantes en la jurisdicción que corresponde a los distintos corregimientos del municipio de 
Pereira; siendo los más poblados Tribunas Córcega con 11416 y Cerritos 8173 habitantes. 
De la misma manera estos corregimientos empiezan a presentar presiones en términos de 
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densidad poblacional, donde se han presentado densidades de entre 120 hab/km2 y 240 
hab/km2. Los corregimientos de Combia Alta, Tribunas Córcega y Arabia. 
Los corregimientos de Altagracia y La Bella por su parte presentan una densidad poblacional 
de 240,01 hab/km2 y 320,29 hab/km2 respectivamente, siendo más vulnerables en cuanto a 
la explotación de recursos que se puedan generar, debilitando de manera acelerada la 
capacidad de carga de los ecosistemas. 
El corregimiento de la Florida presenta una densidad poblacional de 27,62 hab/km2 y 30 
hab/km2 siendo el sector de la zona rural del municipio de Pereira que menos densidad 
poblacional presenta; a su vez en el occidente del municipio en los corregimientos de La 
Palmilla-La Estrella, Morelia, Combia Baja, Caimalito y Puerto Caldas se tienen densidades 
de 30,01 hab/km2 y 120 hab/km2. Siendo todos estos menos vulnerables teniendo en cuenta 
la densidad poblacional puesto que cuando esta se mantiene en rangos alto implica una 
mayor demanda de recursos hasta superar la capacidad de carga. 
Cabe resaltar que la zona rural del municipio de Pereira presenta un crecimiento poblacional 
negativo, así se puede apreciar que en el año 2012 se proyectaban 73583 habitantes y esta 
población se redujo a 73282 habitantes en el año 2016, esto es consecuencia del modelo de 
desarrollo que trae nuevas dinámicas económicas en los procesos de urbanización e 
industrialización, además de los esquemas de la tecnificación de la agricultura. Las 
consecuencias de los actuales paradigmas del desarrollo traducen de acuerdo con Blaikie et 
al (1996), unas causas de fondo que conllevan a nuevas presiones dinámicas como la 
migración rural-urbana. 
Considerar no obstante la densidad poblacional dentro de los criterios para valorar la 
vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio climático tiene implicaciones en el análisis 
de la demanda de recursos naturales, puesto que a medida que esta aumenta también la 
degradación ambiental, lo cual influye en la ocurrencia de amenazas como inundaciones, 
fenómenos de remoción en masa y avenidas torrenciales, debido a que entre mayor sea la 
población habrá una creciente demanda de recursos y la necesidad de crear un mayor número 
de asentamientos a costa de procesos de procesos como deforestación que facilitan la 
ocurrencia de estas amenazas, pudiendo afectar entonces a las comunidades presentes.    
4.2.1.2 Servicios Públicos 
 
En primera instancia el servicio de acueducto es uno de los bienes más vulnerables frente a 
los fenómenos de la variabilidad y el cambio climático, sobre todo cuando se presentan casos 
de desabastecimiento de agua. 
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En Pereira más de la mitad de los acueductos rurales se encuentran en los corregimientos de 
Combia Alta donde existen 15 y en La Bella y La Florida que cuentan con 7 cada uno. Bajo 
este panorama al tener en cuenta este criterio son los que menos podrían tener vulnerabilidad 
en caso de desabastecimiento. 
Por su parte el corregimiento de Combia Baja tiene 6 acueductos y Arabia y Caimalito 5 
acueductos respectivamente, los cuales podrían presentar mayor vulnerabilidad frente a 
Combia Alta, La Bella y La Florida.  
Los corregimientos que podrían presentar mayor vulnerabilidad en caso de abastecimiento 
son Altagracia, Cerritos, La Palmilla-La Estrella, Puerto Caldas y Tribunas Córcega, siendo 
a su vez los que menos fuentes abastecedoras tienen en el municipio. 
Es importante tener en cuenta que este criterio debe evaluarse de manera más detallada, 
teniendo en cuenta un análisis de caudales y en general de la situación ambiental de las 
microcuencas abastecedoras ya que las zonas rurales en términos de población presentan 
tasas de crecimiento negativas. De este modo fenómenos como la deforestación  
4.2.1.3 Equipamientos Colectivos 
 
El acceso a los equipamientos colectivos posibilita mejores condiciones de vida de los 
habitantes de un territorio., así en la zona rural del municipio de Pereira existen 145 
equipamientos colectivos, donde Tribunas Córcega es el sector que más posee sumando 18 
equipamientos seguido de Cerritos con 17, Morelia con 16 y Combia Baja con 15, teniendo 
en cuenta a su vez que son de los corregimientos que más equipamientos del sector educativo 
poseen.  
Con relación a los equipamientos educativos como Tribunas Córcega y Cerritos son los que 
presentan la mayor cantidad con 14, seguido de Combia Baja y Morelia con 11, así como 
aquellos corregimientos que poseen menor cantidad de estos equipamientos son Puerto 
Caldas que posee 3 y Caimalito 1 centro educativo, aumentando esto el grado de 
vulnerabilidad desde una perspectiva global. 
A su vez todos excepto el corregimiento de Cerritos poseen un equipamiento de salud, lo 
cual lo hace más vulnerable, teniendo en cuenta que los fenómenos asociados tanto a la 
variabilidad como el cambio climático tienen consecuencias para la salud humana, por lo 
que se hace determinante su presencia en cada una de las jurisdicciones de las zonas rurales 
del municipio de Pereira. Así mismo los únicos que poseen 2 equipamientos son Tribunas 
Córcega y La Bella, aunque esto es justificable teniendo en cuenta la densidad poblacional 
de estas zonas del área rural del municipio. 
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Respecto a los equipamientos culturales la mayoría de los corregimientos carecen de ellos, 
los corregimientos de Altagracia, Arabia, La Bella y Puerto Caldas cuentan con 1; La Florida 
con 3, para un total de 7 y el resto de los corregimientos no poseen alguno. Este tipo de 
equipamientos articulados con los del sector educativo son indispensables para la 
adquisición de nuevos imaginarios que permitan reducir la vulnerabilidad, por lo cual la 
ausencia de alguno de los dos, disminuye las posibilidades de tener territorios resilientes y 
resistentes a la variabilidad y el cambio climático. 
Finalmente la presencia de equipamientos del orden institucional posibilitan desde los 
aspectos políticos mayores niveles de autonomía en la toma de decisiones, puesto que una 
dependencia de decisiones externas. Desde este punto de vista los únicos corregimientos que 
no poseen equipamientos del sector institucional son La Bella, La Palmilla-La Estrella y 
Morelia por lo que podrían ser estos más dependientes de las gestiones políticas realizadas 
desde un orden centralizado. 
Evaluar la presencia de equipamientos colectivos en torno a la vulnerabilidad frente a la 
variabilidad y el cambio climático, permite entender grados de organización de una 
comunidad y que tanto puede estar preparada frente a situaciones de emergencia o desastres. 
4.2.1.4 Organizaciones Sociales 
 
La presencia de organizaciones sociales con un buen tejido social posibilita una mayor 
resiliencia y resistencia de estas, lo mismo que disminuye el grado de vulnerabilidad de las 
comunidades asentadas en zonas de riesgo en este caso asociado a los fenómenos de la 
variabilidad y el cambio climático. 
Actualmente no existe información actualizada sobre organizaciones sociales en los distintos 
corregimientos del municipio de Pereira por lo que se considera como factor de análisis en 
una futura evaluación de la vulnerabilidad frente a la variabilidad y el cambio climático, de 
este modo se debe tener en cuenta la presencia de juntas de acción comunal y otro tipo de 
organizaciones sociales no solo a nivel de corregimiento, sino también de vereda. 
Así mismo se deben evaluar sus formas de gestión y los resultados de estos mismos procesos, 
pues solo la presencia de estas organizaciones no garantiza reducir la vulnerabilidad también 
se hace importante analizar el grado de cohesión de la misma, no solo desde los líderes sino 
también con toda la población de un territorio específico. Desde este punto de vista cuando 





4.2.2 Vulnerabilidad Económica 
 
4.2.2.1 Actividades Económicas 
 
En primera instancia cabe resaltar que dependiendo de la actividad económica realizada, una 
comunidad puede ser más vulnerable que otra, así por ejemplo frente a la variabilidad y el 
cambio climático una población que tenga como base económica la minería será menos 
vulnerable que una comunidad que tenga como sustento económico la agricultura, esto 
debido a que el desarrollo de los cultivos es altamente dependiente de las condiciones 
hidroclimatológicas en un momento determinado, por lo cual los fenómenos de variabilidad 
climática específicamente podrían hacer más vulnerables las actividades agrícolas. 
Desde este punto de vista los corregimientos como Altagracia que es el corregimiento con 
mayor cantidad de hectáreas de café sembradas (1260,80 ha), se puede ver vulnerable a la 
pérdida de estos cultivos por el aumento de las precipitaciones teniendo en cuenta los 
escenarios de cambio climático. Esta misma condición podría afectar los corregimientos de 
Combia Baja y Combia Alta que también tienen usos del suelo con predominancia de café. 
De la misma forma aquellas zonas de los corregimientos de Caimalito, Cerritos y Puerto 
Caldas al occidente del municipio que presentan uso predominante de pastos limpios y 
manejados para la ganadería; es de esperarse que su productividad de bovinos disminuya 
debido a las variaciones en las temperaturas y las precipitaciones, teniendo en cuenta que es 
en estas zonas donde se presentan los cambios más drásticos respecto a los demás 
corregimientos. 
Por su parte los corregimientos ubicados al oriente del municipio son los que menos 
amenazados estarían frente a la pérdida de cultivos o disminución en la productividad, 
teniendo en cuenta que en estos sectores de la zona rural del municipio de Pereira es donde 
se presentan las menores variaciones en la temperatura y las precipitaciones que puedan tener 
un efecto negativo sobre las actividades económicas. 
Sin embargo en el municipio existen otras actividades como la minería que no se verían tan 
afectadas por la variabilidad y el cambio climático como en la zona que comprende la 
Quebrada Combia en los corregimientos de Combia Alta y Combia Baja, y en la Quebrada 
La Mina en el corregimiento de La Bella donde se hace extracción de metales preciosos y en 
los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas a orillas del Rio La Vieja se realiza la 
extracción de material de arrastre, convirtiéndose esto en otra forma de sustento económico, 
haciendo menos vulnerables a estas poblaciones a los efectos de la variabilidad y el cambio 




Es importante resaltar que la valoración de la vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio 
climático abordando las actividades económicas, debería realizarse en el orden las veredas 
de cada corregimiento, para determinar cuáles son los sectores más vulnerables, de forma 
que después de conocer un nivel de vulnerabilidad estudiado con mayor detalle, se puedan 
tomar las medidas adecuadas con el fin de reducir la misma. 
4.2.2.2 Ingresos Promedio 
 
Los ingresos promedio que tengan los hogares de los distintos corregimientos del municipio 
de Pereira es una característica que influye en la disminución la dependencia económica 
externa. Así por ejemplo las comunidades que tengan mayores ingresos económicos tienen 
mayores posibilidades de reponerse ya sea frente a las olas de calor y ante un periodo de 
fuertes precipitaciones que puedan afectar sus esquemas dentro del desarrollo rural, aquellos 
hogares que tengan una alta dependencia económica de las actividades agrícolas como fuente 
de ingresos presentarán mayor vulnerabilidad frente a los efectos de la variabilidad y el 
cambio climático. 
Debido a la ausencia de conocimiento de este criterio para cada uno de los corregimientos, 
es indispensable ponerlo a discusión dentro de una posterior evaluación de la vulnerabilidad 
frente a la variabilidad y el cambio climático. Puesto que los bajos ingresos económicos de 
manera global aumenta la sensibilidad de una población, teniendo en cuenta que  
4.2.3 Vulnerabilidad Natural 
 
4.2.3.1 Efectos de los Cambios en el Clima 
 
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad natural, las alteraciones extremas en el clima 
generan ciertos impactos que podrían afectar de manera drástica las comunidades. Así por 
ejemplo en el municipio de Pereira la vulnerabilidad natural ligada a aquellas dinámicas de 
la naturaleza que están fuera los límites del manejo del hombre se puede apreciar de manera 
más fuerte en los corregimientos ubicados al occidente del municipio como Caimalito, 
Puerto Caldas y Cerritos donde los escenarios de cambio climático alcanzan aumentos en la 
temperatura de hasta 2.3 ºC. 
Sin embargo en momentos de sequías el corregimiento que podría ser más afectado es 
Tribunas Córcega, teniendo en cuenta que es el sector que más densidad poblacional presenta 
ejerciendo una presión directa sobre el recurso hídrico, sumado a las variaciones climáticas 
que aquí se puedan presentar.  
Las fuertes lluvias generan condiciones de vulnerabilidad sobre los sistemas productivos de 
los distintos corregimientos generando a su vez distintos tipos de amenazas como 
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inundaciones, deslizamientos y con esto la pérdida de cultivos, afectando de esta manera los 
servicios ecosistémicos en especial aquellos de provisión relacionados específicamente con 
los que brindan los sistemas productivos. 
Así mismo los corregimientos menos amenazados por estos cambios en el clima se 
encuentran en el oriente del departamento así por ejemplo La Florida que presenta en su 
mayoría los suelos para la conservación y protección ambiental, además que esta zona es la 
que presenta las variaciones menos abruptas en términos de la temperatura y las 
precipitaciones. 
Estos factores de la vulnerabilidad natural se ligan a la vulnerabilidad económica, de esta 
forma evidenciando que las distintas miradas de la vulnerabilidad se dan de manera 
interrelacionada y cada uno de estos ángulos de donde se mira la vulnerabilidad depende 
directamente de los otros.  
No obstante evaluar este criterio permite entender en el largo plazo la respuesta de los medios 
de vida presentes en las comunidades rurales del municipio de Pereira, cabe anotar que esta 
valoración debe hacerse en una escala microterritorial, puesto que es en este nivel donde se 
evidencian los efectos de los cambios en el clima como la perdida de cultivos y el 
desabastecimiento de agua potable. 
4.3 Capacidad Adaptativa 
 
Teniendo en cuenta la capacidad adaptativa como la facultad que tienen los sistemas 
humanos de adaptarse a los nuevos escenarios de cambio climático esta se integra a las 
miradas de la vulnerabilidad cultura, educativa, institucional y ecológica. 
4.3.1 Vulnerabilidad Cultural 
 
4.3.1.1 Precepciones e Imaginarios 
 
La percepción del riesgo es de carácter multidimensional. Las informaciones recibidas desde 
el mundo real son percibidas en función de un proceso sociocultural y de esta surgen los 
imaginarios que una población tenga sobre los fenómenos que los puedan afectar así como 
su grado de vulnerabilidad. 
De esta forma los imaginarios de cómo surgen los desastres es determinante para conocer la 
vulnerabilidad cultural que se encuentra en un territorio determinado, así por ejemplo 
culturalmente sería menos vulnerable un individuo que sea consciente que los riesgos de 
desastres surgen de la desarticulación hombre-naturaleza, a uno que piense que estos eventos 
tienen origen divino o religioso, en la medida de que se realizan prácticas asociadas a 
procesos de degradación ambiental como la deforestación, la invasión de causas con la 
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percepción de que en ningún momento ocurrirá el desastre por la ayuda de una fuerza divina 
exterior arraigada a los imaginarios religiosos. 
No existe información suficiente que pueda valorar este criterio en los corregimientos del 
municipio de Pereira por lo cual debe ser parte del análisis, puesto que los imaginarios 
presentes en cada individuo le permitirán adaptarse a las nuevas condiciones, teniendo en 
cuenta por ejemplo que el cambio climático no tiene un origen divino, sino que surge también 
de la acción del hombre influenciando unos procesos de degradación ambiental claramente 
perceptibles. 
Sin embargo es importante aclarar que de manera general lo rural se ha configurado en 
muchos casos de manera espontánea y sin mayor planificación generando luego del 
establecimiento de estos asentamientos humanos un arraigo cultural generando a su vez 
modificaciones del paisaje que serían consecuentes con la creación de amenazas debido al 
desconocimiento del origen de las mismas; por ejemplo una familia en un entorno rural que 
construye su vivienda con poca proximidad a la margen del rio se podría ver mas amenazada 
por una inundación, o aquella familia que posee su vivienda en alta pendiente, sería esta 
vivienda más amenazada frente a un fenómeno de remoción en masa que puede ser una 
amenaza concatenada de un aumento del régimen de precipitaciones. 
4.3.2 Vulnerabilidad Educativa 
 
4.3.2.1 Niveles de Educación 
 
La educación se convierte en un eje para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, por 
ejemplo desde la educación ambiental buscando un uso con mayor razonamiento de los 
recursos disponibles. 
Este criterio se podría evaluar en primera instancia desde la cantidad de equipamientos 
educativos existentes por corregimiento, puesto que a mayor cantidad mayor será la 
proporción de la población alfabetizada que a su vez puede adaptarse a las nuevas 
condiciones, por ejemplo desde la ejecución de nuevas prácticas agroecológicas que generen 
menor impacto sobre la base biofísica. 
Desde este punto de vista los corregimientos de Tribunas Córcega y Cerritos con 14 
equipamientos educativos cada uno, tendría más probabilidades de preparar un número 
mayor de personas y hacer frente a la vulnerabilidad educativa que impide un nuevo proceso 
de adaptación. 
En este orden de ideas otros corregimientos que presentan un número considerable de 
equipamientos educativos son Combia Baja y Morelia que poseen 11, Altagracia 9, Combia 
Alta 9 y Arabia 8  
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Los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas son los que poseen menos centros 
educativos con 1 y 3 respectivamente, siendo los más vulnerables en términos educativos 
para lograr una nueva estrategia adaptativa a la variabilidad y el cambio climático. 
Cabe afirmar que la presencia de los equipamientos educativos no garantiza por si sola una 
reducción de la vulnerabilidad, en este sentido es importante analizar el nivel de escolaridad 
de los habitantes de los distintos corregimientos y de esta forma determinar cuál presenta 
mayor vulnerabilidad abordando este criterio. 
Es importante tener en cuenta a su vez que los niveles de educación no solo deben de ser 
valorados en función de la presencia de equipamientos educativos, sino también del nivel de 
escolaridad de estas poblaciones, esto se debe tener en cuenta atendiendo a que en un lugar 
donde no existan este tipo de equipamientos, las personas pueden recurrir a otros sectores 
para realizar un proceso de alfabetización. 
4.3.3 Vulnerabilidad Institucional 
 
4.3.3.1 Gestión Institucional 
 
La adaptación a los fenómenos que surgen la variabilidad y el cambio climático no solo están 
condicionados por las organizaciones sociales por si solas, también se requiere del 
asesoramiento de las entidades gubernamentales para la ejecución de planes, programas y 
proyectos que permitan hacer frente a las situaciones problema.  
No obstante se hace indispensable conocer las distintas propuestas ejecutadas por las 
entidades públicas en torno a la gestión del riesgo asociada a la variabilidad y el cambio 
climático en las zonas rurales del municipio de Pereira. 
La gestión institucional se convierte en un criterio de gran peso para valorar la vulnerabilidad 
a la variabilidad y el cambio climático atendiendo a que es de este sector de donde provienen 
muchos de los recursos humanos técnicos y financieros que permitan generar estrategias de 
mitigación y adaptación a los esquemas del cambio climático. 
Desde este punto de vista para el Eje Cafetero en Nodo Regional de Cambio Climático 
Ecorregión Eje Cafetero cuenta con un Plan de Acción 2014-2019, que cuentan con distintas 
estrategias como fortalecimiento de política en la implementación de los lineamientos 
nacionales propuestos en el tema de cambio climático y gestión de proyectos de adaptación 
y mitigación al cambio climático. De la misma forma a nivel departamental se cuenta con 




4.3.4 Vulnerabilidad Ecológica 
 
4.3.4.1 Procesos de Degradación Ambiental 
 
Los procesos de degradación ambiental surgen como una reducción del estado de 
homeóstasis o la capacidad de autorregularse de los ecosistemas y de esta forma 
disminuyendo las posibilidades de recuperación de los mismos. 
Estos procesos de degradación ambiental no solo contribuyen de manera negativa sobre el 
estado de los recursos naturales; sino también empieza a consolidar nuevas condiciones de 
riesgo, como los fenómenos de remoción en masa, las inundaciones, e incendios forestales. 
Desde este punto de vista, los corregimientos de Cerritos y Tribunas presentan mayores áreas 
de amenaza tanto en fenómenos de remoción en masa como en inundaciones, esto debido en 
gran medida a los procesos de degradación ambiental como la deforestación, el 
sobrepastoreo, generando mayores dificultades para adaptarse a los nuevos cambios 
El problema del corregimiento de Tribunas Córcega, se agudiza con las presiones que tiene 
este sector del área rural del municipio sobre el recurso hídrico, teniendo en cuenta además 
las plantaciones forestales de pino y eucalipto altamente demandantes de agua y que en 
Pereira son las que más afectan a este corregimiento.  
Los procesos históricos de ocupación del territorio se dieron con un proceso de 
transformación de la frontera agrícola. A su vez en el occidente del municipio de Pereira en 
los corregimientos de Puerto Caldas, Caimalito y Cerritos se encuentran zonas altamente 
degradadas por la deforestación para la implementación de nuevos usos del suelo como el 
pastoreo sin tener en cuenta los nuevos escenarios de cambio climático. 
Es así como analizar el estado de los ecosistemas y su grado de intervención por parte del 
hombre es determinante para comprender a groso modo la capacidad que tienen los 
ecosistemas de adaptarse a los nuevos escenarios de cambio climático, atendiendo a que 










Para determinar las nuevas necesidades en relación a un proceso de adaptación y mitigación 
al cambio climático es pertinente conocer una valoración de la vulnerabilidad de los entornos 
en el cual se van a desarrollar.  
La vulnerabilidad debe abordarse desde distintas miradas como las de la vulnerabilidad 
global, donde esta no solo se centra en el análisis de la vecindad física de los asentamientos 
humanos en una zona de riesgo determinada, sino que esta requiere del análisis de distintas 
condiciones culturales, institucionales, educativas, sociales, naturales y físicas. 
Analizar la vulnerabilidad desde la variabilidad y el cambio climático requiere que esta se 
entienda partiendo de la base de los conceptos de exposición, sensibilidad y capacidad 
adaptativa, es en estos tres elementos donde se encuentra el grado de vulnerabilidad de una 
población frente a los fenómenos que surgen del cambio climático. 
Se ha podido evidenciar que América Latina es una zona altamente vulnerable a los eventos 
asociados a la variabilidad y el cambio climático. Cabe resaltar que las investigaciones 
realizadas sirven de base para nuevos estudios y posteriormente establecer nuevas estrategias 
de adaptación y mitigación a los fenómenos que surgen del clima. 
Se pudo determinar que las zonas más amenazadas teniendo en cuenta los escenarios de 
cambio climático 2011 – 2100 en el municipio de Pereira se encuentran en los corregimientos 
de Puerto Caldas, Caimalito y Cerritos donde se esperan variaciones en la precipitación 
mayores al 40% y un aumento en la temperatura de hasta 2.3 ºC. Sin embargo es preciso un 
análisis más exhaustivo para determinar un verdadero nivel de vulnerabilidad. A su vez los 
sectores que presentan las menores variaciones se encuentran en el oriente del municipio, así 
el corregimiento de la Florida, es el que menos variación presentará en el horizonte de tiempo 
2011 – 2100. 
El corregimiento de Tribunas Córcega es el que presenta mayor área con zonas de amenaza 
con 34,92 ha, de las cuales 6,82 ha se encuentran en amenaza alta por fenómenos de 
remoción en masa y 28,10 ha en amenaza media por inundación, estas condiciones al igual 
que en el corregimiento de Cerritos empieza a inferir una valoración de la vulnerabilidad, 
sin embargo, esta deberá analizarse con mayor detalle.  
Los corregimientos de Cerritos y Tribunas Córcega son los que presentan mayor densidad 
poblacional pudiendo de esta manera generar mayores presiones sobre el recurso. Desde este 




El corregimiento de Altagracia que es el corregimiento con mayor cantidad de hectáreas de 
café sembradas (1260,80 ha), se puede ver vulnerable a la pérdida de estos cultivos por el 
aumento de las precipitaciones teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático. Esta 
misma condición podría afectar los corregimientos de Combia Baja y Combia Alta que 
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Anexo 2. Usos del Suelo en la Zona Rural del Municipio de Pereira 
Uso del Suelo  Área (ha) % Área 
Afloramiento rocoso 28,903 0,054% 
Arbustal Abierto 319,274 0,602% 
Bosque abierto alto de tierra firme 57,058 0,108% 
Bosque abierto bajo de tierra firme 154,526 0,291% 
Bosque de galeria y ripario 1938,424 3,653% 
Bosque denso alto de tierra firme 6142,72 11,575% 
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 289,021 0,545% 
Bosque fragmentado con vegetacion secundaria 230,839 0,435% 
Bosque ripario de guadua 4008,546 7,553% 
Caña 832,358 1,568% 
Café 4037,156 7,607% 
Cultivos permanentes arbóreos 7,688 0,014% 
Herbazal denso bajo de tierra firme no arbolado 827,555 1,559% 
Herbazal denso de tierra firme arbolado 18,532 0,035% 
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 21,407 0,040% 
Instalaciones recreativas 68,618 0,129% 
Lagos, lagunas y ciénagas naturales 112,665 0,212% 
Maíz 204,589 0,386% 
Mosaico de cultivos 837,609 1,578% 
Mosaico de cultivos, pastos  y espacios naturales 4518,347 8,514% 
Mosaico de pastos con espacios naturales 529,485 0,998% 
Mosaico de pastos y cultivos 2748,599 5,179% 
Otros cultivos permanentes arbustivos 82,337 0,155% 
Otros cultivos permanentes herbáceos 0,746 0,001% 
Pastos arbolados 2441,424 4,600% 
Pastos enmalezados 709,776 1,337% 
Pastos limpios o manejados 15531,147 29,265% 
Plantación forestal 548,821 1,034% 
Red vial ferroviaria y terrenos asociados 461,968 0,870% 
Ríos 266,76 0,503% 
Sorgo 390,477 0,736% 
Tejido urbano continuo 3383,546 6,376% 
Tejido urbano discontinuo 354,185 0,667% 
Tierras desnudas y degradadas 100,41 0,189% 
Zonas glaciares 267,257 0,504% 
Zonas nivales 582,053 1,097% 
Zonas quemadas 6,454 0,012% 
Zonas verdes urbanas 9,68 0,018% 
Total general 53070,96 100% 
Fuente: Elaboración Propia con base en CARDER, 2011
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Anexo 2.1. Área Usos del Suelo en Zona Rural del Municipio de Pereira 
Fuente: Elaboración Propia con base en CARDER, 2011 
Uso del Suelo Altagracia Arabia Caimalito Cerritos Combia Alta Combia Baja La Bella La FloridaL  Palmilla - La EstrellaMorelia Puerto Caldas Tribunas
Afloramiento rocoso 4,241 24,662
Arbustal Abierto 3,318 3,663 14,122 30,914 76,722 9,32 64,776 11,743 39,631 65,065
Bosque abierto alto de tierra firme 57,058
Bosque abierto bajo de tierra firme 132,564 17,206 4,756
Bosque de galeria y ripario 362,97 150,567 194,746 122,639 14,248 268,036 21,394 15,694 212,496 383,396 42,964 149,274
Bosque denso alto de tierra firme 372,112 88,285 36,117 191,06 46,948 675,387 19,184 5,372 11,572 4696,683
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 54,994 79,374 142,805 11,848
Bosque fragmentado con vegetacion secundaria 166,495 39,08 25,264
Bosque ripario de guadua 123,814 318,164 913,177 413,81 3,477 166,116 274,916 110,267 67,562 507,849 1016,358 93,036
Caña 549,598 102,837 31,818 144,093 4,012
Cafe 1260,807 279,636 7,496 673,628 939,304 102,54 1,574 255,492 335,903 180,776
Cultivos permanentes arboreos 7,688
Herbazal denso bajo de tierra firme no arbolado 827,555
Herbazal denso de tierra firme arbolado 18,532
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 21,407
Instalaciones recreativas 68,618
Lagos, lagunas y cienagas naturales 27,59 17,789 48,44 7,836 6,927 2,972 1,111
Maiz 64,547 4,15 101,115 34,777
Mosaico de cultivos 111,012 15,873 110,029 102,163 72,205 218,01 13,17 2,846 104,841 87,46
Mosaico de cultivos, pastos  y espacios naturales 1518,939 472,456 208,792 128,249 423,328 416,817 645,424 10,615 132,807 268,339 292,581
Mosaico de pastos con espacios naturales 218,978 119,917 145,279 29,273 16,038
Mosaico de pastos y cultivos 142,05 107,759 8,841 351,115 495,782 92,362 85,899 1392,288 72,503
Otros cultivos permanentes arbustivos 78,403 3,934
Otros cultivos permanentes herbaceos 0,746
Pastos arbolados 136,964 33,693 415,787 279,624 98,388 64,87 177,051 107,299 1127,748
Pastos enmalezados 8,452 9,104 140,813 44,577 49,181 136,386 81,443 126,332 86,874 26,614
Pastos limpios o manejados 253,847 426,468 2587,319 1035,823 359,53 963,201 339,507 357,357 551,793 2013,163 5030,613 1612,526
Plantacion forestal 7,379 99,579 95,476 346,387
Red vial ferroviaria y terrenos asociados 135,707 30,513 6,47 29,308 8,109 89,569 5,29 15,35 15,613 50,87 45,004 30,165
Rios 167,735 4,635 8,128 1,527 84,735
Sorgo 390,477
Tejido urbano continuo 1681,003 21,543 316,162 556,904 89,495 77,786 71,004 24,858 17,237 159,213 82,372 285,969
Tejido urbano discontinuo 17,76 6,339 6,705 27,751 12,832 151,842 2,157 6,902 10,507 39,104 41,432 30,854




Zonas verdes urbanas 9,68
Total general 6347,733 2010,762 5853,195 3506,327 2041,708 3903,362 3147,652 2920,128 1763,103 5603,635 7982,173 7991,182
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Anexo 3. Suelos de Protección Zona Rural del Municipio de Pereira 
Suelo de Protección  Área (ha) % Área 
Áreas de Conservación y Protección 
Ambiental 
17300,821 62,525% 
Áreas de Especial Importancia Ecosistémica 9778,292 35,339% 
Áreas de Amenaza y Riesgo  591,112 2,136% 
Total 27670,226 100% 



























Inundación Lluvias Tempestad Vendaval 
Total 
general 
Altagracia  12   2 10 4 11 39 
Arabia  6     2 3 11 
Caimalito  14 1 1 10   10 36 
Cerritos  20  5 7 7 4 7 50 
Combia Alta  23    2 1 13 39 
Combia Baja  7  2 1   6 16 
La Bella  11  2 2 1  7 23 
La Estrella - La Palmilla  2   3  1 6 12 
La Florida 3 13  2 5 1  4 28 
Morelia  10  1 4 2  4 21 
Puerto Caldas  10   7 2  10 29 
TribunasCorcega  22   6  2 10 40 
Total general 3 150 1 13 47 25 14 91 344 
Fuente: DESINVENTAR, 2017 
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Anexo 5. Áreas de Amenaza en Entornos Rurales de Pereira 
Corregimiento  
Amenaza alta por 







Altagracia   5,073 5,073 
Arabia   1,524 1,524 
Caimalito   1,925 1,925 
Cerritos 8,596 76,029 84,625 
Combia Alta 0,421 6,419 6,84 
Combia Baja   25,686 25,686 
La Bella 1,406 6,583 7,989 
La Florida 2,193 3,132 5,325 
La Palmilla - La Estrella   2,378 2,378 
Morelia   13,018 13,018 
Puerto Caldas   12,137 12,137 
Tribunas 6,824 28,105 34,929 
Area total (ha) 19,44 182,009 201,449 
Fuente: Elaboración  Propia con base en Alcaldía de Pereira, 2015 
 
 
 
